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E L MOMENTO POLITICO 
D e c l a r a c i o n e s d e O s s o r i o 
y G a l l a r d o . 
E l pei-iódico m a d r i l e ñ o «La Voz» publ ica las siguientes declaraciones 
del s e ñ o r Ossorio y Gallardo: 
¡(Es bien notorio m i apar tamiento do todas eatas "ludias que se desen-
vuelven en el Parlanic-nto entre los p.antjidlos ¡xviiliccis. 'Por consiguiente, 
•' tengo m u y esóasos elementos pa ra opimar CCHI acierto. Peiro-, tío tocíac mo-
dos, luay cuestiones t a n sencillas y "visibles, que sobre ellas puede discu-
rrií cualquiera, a t í tu lo de vulgo de buena fe. 
' E l Gobierno quicio que se robustezca su autor idad; pero, ante todo, 
i m p o r t a r í a saber qué concepto tiene de l a autoridaidl y cómo se propone 
ejercerla. 
En 1919, o l mi ismo_día de j u r a r ol ( l abu ide Maura , e s t a l ló .una huelga 
•genera^ de telegrafistas, que n i siquiena se fundaba en n inguna a p i r a c i ó n 
profesiomi,!, sino en simples preocup• '•ciónos y a n t i p a t í a s personales. Aquel 
Uobiernp, sin odba.r mano de las fuerzas del' E jéro i to , s e g ú n venía, siendo 
aceoturnbraido; sin acud i r -a n i n g ú n proceijinnento /ule violenoia., contíutido 
j êodo con la asistencia social, v ind icó el sentido j u r í d i c o y r e p r i m i ó l a huel 
g.a con apilieaeión estricta, de los reglamentos pertinentes, innponiendo va-
ríes castigos y dac.rota.ndo unas cuantas c e s a n t í a s , m u y pocas y muy jps-
tificadas. 
Pues ol s e ñ o r Dato ha indul tado a todos aquellos funcionarios y se ha 
Jaotaid'o, como tamas otras veces, de su generosidad y du lzura frente a 
los inquiisi'dor.es red iv ivo: . 
¡Y albora se ex t r aña , de que los cmipl-aados de Hacienda hayan apren-
dido l a lección, t e n t a n d o con una absoluta impuniidaid en todo lo que se 
les ocurra bacer! 
¿iSará eu i ol concepto de l a au to r idad pa ra el cual pide el s eño r Dato 
aisistencia? 
'Pues veamos a l iora ol reverso do l a medalla. En Barcelona, frente a, 
una .horda, do asesinos, • d e s p u é s do praioticat todo u n sistema de olvíidío de 
Jgs leyeSy-de de j ac ión d e j o s deberes del Poder, se ha c re ído conveniente 
plantear .un r é g i n i e n ds cc^travioJencia, con manifestad-Mies varias , tan 
elocuentes y sangrientas que hacen ocioso los comentarios, s in que se'sepa 
siquiora si eso os u n cr i ter io que impone el s e ñ o r Dato' o que le imponen 
a él . • 
¿Será éste otro concopto do l a autor idad, el que quiere ver aplaudido v 
secundado ol jefe del part ido conservador? L a ailternativa es "bh n dura: "o 
la c l aud icac ión pisoteando las leyes, <> l a violencia organizada dosde el 
Poder para emula r a l a violencia, de los delincuentes" Por lo visto, el ú n i -
co camino que no parece procedente -v-'qua no. sb quiere seguir es el del 
imperio del dereqlíio y el de su evolución y modi l icac ión en cuanto "sea•me-
nester. 
Protendcr el rcmadáo eXclusivamenfe con la. l'a.i-m.acopea par lamentar ia 
es una ftcejón m á s . Ya. so h a váato cómo ha fracasado, entre lo d r a m á t i c o 
• y lo r i d í cu lo , ol intento de r econs t i t u i r l o s v ie j rs part idos y de f raguar m a 
yorías honTogénoris, aun apurando para ello el Cód igo penal. T a m b i é n 
. hay expe¡riencia sobrada en cuanto a l a i n u t i l i d a d de hacer agrupaciones 
y coincidencias con. los mismos elementos par lamentar ios; que aialada-
inente y en conjunto .han fracasado m á s de u n a vez. Ante t a l c e r r a z ó n 
para las soluciones acostumbradas, no s u-á, ex t r año que yo vueilva l a v is ta 
a mi arraigada m a n í a de intentar u n Gobierno absolutamente desligado 
de las fina-zas parJiamientarias, que precisamente por no tener n inguna 
"pueda i n v i t a r a loadas a una obra do J e g i s l a d ó n renovadora; y en caso de 
quo el Parliamento persista en sus vicios, dosentendferse. de é.l y gobernar 'a. 
todo trance con la asistencia de la op in ión , que,: sigUraaiiente, no abatacíó-
n a r í a a quien de ta l modo procodio.se. Claro que esto es l a revo luc ión desde 
el Poder, con. todo sus inconvenientes y contedlas sus ventajas; pero conste 
.;quie yo no soy ol inventor de e-a fórniiMa, sino que l a he encontrado hecha. 
Mii anhelo es que, a d e m á s de predicarla. Se rncuentre a l g ú n día. u n hom-
bre icón co razón raificiente pa ra ponerla en p r á c t i c a . 
—¿De modo.(pie uiSted no croe en la -e(icaria de que so oncuentren los 
m&3 núc leos con.-, -rvadores crue tienen fuerza en el Parla.monto? 
—•Me parece haber "dejado'bi-ai " Pi "•auiriit'-' seutadla la negativa. Pero 
•on fin, ni tiene usted empeño en la repot ic ión, le d i ré míe cuaubis niág el,--
::fnieiit.<i& pairlaimentarics se concentrasen, tanto peor. M a u r a solo, déisanten-
d iéndose do lodo eso y gobernando paca ha,der l á revol indón. s e g ú n " p r o c o -
nizó, r á p i d a m e n t e , radicalmente, lunitrilmimtc, encontra . r ía . unaT coiiahoe;'-
ción ardon -a y ontusiasta de l a so ¿i a: liad e s p a ñ o l a , pues no en balde es él 
la m á s a.'.ta cal isroría mora l de nuestro tiempo. Maura , asistido de los tres 
grupos coiis • rvadores d&l Parh 'nlento, no hiar ía na,da, no sérvdr íá para 
nada; so c o n s t i t u i r í a una. vez m á s en pr is ionero do los elementos oue m é -
nofi le si en ten y menos le entienden, y p o n d e í a Un remato la.n:.enta,l')le a 
r u n a v i d a gloriosa. Mo parooe que ahora ha quedado claro.» 
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Prcps ra t ivo j . 
;Un gabinete azul en casa de Anto-
nia X.—ÍNO podernos dlocir su- apellido. 
Porque s e i í a tanto como decirlo todo, 
7 sólo se nes ha permit ido l l amar l l a 
con su nondire de pila, que dista, mu-
obo de parecerse al que le dan sus pa-
pas y amigas, Antonia es gen t i l í s ima 
Y muy graciosa. Tiene ojos garzos, 
ia-rgas p é s t a ñ a s y cojas suaves y ne-
gras, como dos pinceladas dé cachón. 
El gabinete donde es t á esta adorable 
mujercita. caí ' sobre un paseo aristo-
crático y esói. adornado con un caohet 
poqui t ín extravagante, no a causa 
del mal gusto de sus d u e ñ o s , sino por 
imperativo ca tegór i co de l a moda, 
Que ha ordenado el de&orden-y los co-
lorines y los muebles u n poco recar-
gados de incrustaciones. Sobre la es-
tufa, j un to a un reloj de oro que tie-
116 al descubierto sus maravillosas 
en t r añas , u n m u ñ e c o de t rapo abre 
sas ojos nmertos . «ionio s i no quisiera 
Perder un detalle de la escena que se 
está representando ante ellos. Una 
rnhia, une., morena, u n a tobil lera, A n -
tonia y una m a m á , ba:cen labor, for-
«Xándo un circulo primoroso. A un 
Paso de él, con las manos en los bol-
sillos del p a n t a l ó n y un p i t i l l o en la 
aoca, cuando no mira. í a m a m á , y con 
Una mano a la espalda y l a otra en 
ja «sisa» del chaleco, cuando mira , es-
ta un hermano de l a rubia , esperan-
do a que se mea he el t ra j ín . . . y a que 
se compadezca de él de una vez la mo-
rena, para entablar relaciones for ina-
les. 
L a r u b i a — ¡ A j a j á ! ¡Qué ganas t e n í a 
de acahar el corp iño l Parece menti ra 
que una, cosa tan sencilla, lleve tanto 
tiempo... 
La morena—Mujer , rio digas... ¡Ay 
de mí, crue.tengo que hacer esta ma l -
d i ta falda de volantes, m á s enievesa-
da y difícil cuanto m á s avanzada 
va... 
Antonia.—Es que los modistos no 
. t ienen,que hacer o t ra icosa que dibu-
jar . . . ¡Si tuviesen-que cortar y coser 
¡ y a h a r í a n modelos m á s sencillos..-
| L a m a m á . — D e b é i s ser razonables, 
n i ñ a s , / .nu ién es obl igó a t rabajar en 
; estos . trajes? Nadie, que . yo sepa--. 
| ¿ P o r qué no se los disteis "a hacer a 
l a • modista?--- Porque no h a b é i s que-
rido.'.. Tené i s , pues, que suf r i r las 
molestias que os ocasione 'uestvo 
deseo... 
Antonia.—¿Y l a sa t i s f acc ión de ver-
los formarse poco a poco, puntada a 
puntada, nada, representa? ¿No vale 
nada decirse a sí misma: '(aquellos 
trapos y aquellas punt i l las y aquellos 
agreinauesi, se lian transformado mer 
eed a m i niaíña y a mis manos, en es-
te l indo vestido de napoli tana, o en 
este de payesa o en este de Cclom-
hina?» 
id pollo.—Antonia se siente crea-
E L E T E R N O M I N I S T R A B L E . — ¡ A ver , ca ! la un momenlo.' Esos jiasos son los de Date , no me cabe d u d a . 
L a rubia.—Y es cierto todo lo que he j u : . io ; na1 lar el scereto de su a q u í se les imponen no se hacen nun-
dic£. ' H a y u n no sabe u n a q u é deli- persona pi i siempre, j a m á s 
cioso encanto en asist ir a esta m a r á - L a ruhia . - ¡Qué "á. '-ima! 
La t( ¡•"•il i . - . ;(:u.ánd/> te ; 
de mí , - ü e r g e n v c l . . . 
B E R G E F I A C 
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villosa t r a n s f o r m a c i ó n de telas y 
adornos... 
L,a l oh i l l e r a—¡Hi j a , q u é cursi!... 
I.a, moic i ia .—¿Y e s t a r á n todas las 
mmo'-iaclias t an aplicadas como nos-
otras? 
L a r u b i a . — Q u i z á no, pero con el 
mismo pensamiento, seguramente sí. . . 
Ha despertado verdadera expec tac ión 
el baile de l a Prensa y no h a b r á n i n -
'runa mm liacha que deje de i r a él..-
Yu sé de v, inte, lo menos que h a n en-
la rdado sus disfraces donde Antonia , 
donde Agust ina , donde Rosario... L a 
(le... G, i r á de m a n ó l a , con u n escote 
bastante pronunciado, pero casi ocul-
to por los p é t a l o s de una gigantesca 
rosa de té , que r e a l z a r á la gracia de 
su busto-•• L a de -. N , v e s t i r á u n tra-
je Pomnadour, de seda an t igua roca-
mada de t i sú de oro... I . a de... H , de 
amazona. Por cierto que l a chaque-
t i l l a roja, y el sombreri to negro, .de 
media copa, lo dan u n aire de norte-
americana del ic ios ís imo. . . 
La m a m á . — E s que es u n t ipo m u y 
elegante.. 
L a tob i l l e ra . . -Y m u y gracioso... Si 
fuera yo as í , cuando llegue a mayor.. . 
Kl pollo.—Lo s e r á usted... ¡no ialta-
ba más! . . . 
La, tobi l ler a ( r u b o r i z á n d o s e y ba-
jando los ojos al suelo).—¡Ay!... ¡Mu-
chas gracias!... 
La morena.—Ppes Marinea. . . Z, i r á 
vestida, de odalisca, y Manoli ta . . . P, 
de ürolesa. . Son dos trajes preciosos 
ouyos inodePis fueron vistos en casa 
del embajador de Inglaterra, en el 
Carnaval del a ñ o pasado... Manol i t a 
l u c i r á una, enormidad.. . 
L a imaiiná.—Y Mar inea ta.mt)fén, 
ninj A d e m á s , que el traje de oda-
lisca favorece m u c h í s i m o . . . ¿Y qué 
piensan hacer los pollos? 
E l pollo.—Sumarnos a l entusiasmo 
de ustedes asistiendo a la. fiesta... Yo 
creo que n i uno se q u e d a r á en casa 
esa. noche. Lo mismo los jovencitos, 
que los mayores, quo los casados asi.:; 
tiremos a esa cita miisteriosa que nos 
dan. las bellas i s a ñ t á n d e r i n a s en el 
Hotel. I'.eal... 
L a morena .—¡Qué . fogosidad pone 
usted en sns palabras*... 
E l pollo.—Es na tu ra l míe l a ponga. 
Aquí nos pasamos el invierno sin una 
amen-., ca efectivas, porque los alcaldes de 
^aquellos pueblos t ienen l a niala^cos-
c o r d u r á ' 
E n e l 
d e l a l c a l d e . 
E l p a d r ó n de pobres. 
E l presidente do l a C o r p o r a c i ó n 
munic ipa l nos dijo ayer en l a con-
v e r s a c i ó n d i a r i a que con él sostene-
mos, que ha lda dispuesto que no se 
e n t r e g a r á ca r t i l l a de pobre . m á s que 
a aquellas familias cuyos jefes sean 
vecinos del t é r m i n o munic ipa l . 
Y como va a servir de base para 
l a f o r m a c i ó n del p a d r ó n de vecinos 
el censo que se es t á haciendo por or-
den del Ins t i tu to GeográFico y Esta-
dís t ico , recomienda que se llenen 
cumiplidamente las l io jas que para 
este efecto se han repar t ido, y ad-
vierte, que aqueHas personas, que por 
cualquier causa no h a y a n recibido 
el p a d r ó n en sus respectivos domici-
Uós, o que por ser algo complicado el 
modo de cumpl i r cs.te requisito, no 
hayan sabido hacerlo, pasen por el 
Negociado de Es t ad í s t i c a , , donde se 
les c u b r i r á n gratui tamente dichos pa-
drones. -
E l censo de p o b l a c i ó n 
T a m b i é n nos di jo ol s e ñ o r Pereda 
Palacio que habrá, comenzado ai im-
poner mul tas a. aquellas personas 
que, desobedientes con la ley, se nie 
gan a llenar los padrones que se l ian 
repart ido • para l levar a cabo el cen-
so general de p o b l a r i ó n de E s p a ñ a . 
E l t r á n s i t o rodado . 
Asimismo nos in fo rmó el alcalde 
de que h a b í a dado ó r d e n e s exprosas 
a l jefe' de l a guard ia munic ipa l , se-
ñ o r Mazo, para, que los autos, nados 
y autocamiones que ci rculen por la 
p o h h u i ó n con exceso do velocidad, 
sean, detenidos y conducidos al A y u n -
tamiento, donde q u e d a r á n hasta- tan-
to sus propietarios o conductores sa-
tisfagan las multas que so les. impon-
gan por i n f r i n g i r las Ordenanzas 
mun ic ipa l ' ^ . 
l o s a d u l t e r a d o r e s de leche. 
^"on velnoión a este asunto, nos ma-
d:vcrs ión de verdad; a s í nue en c u a n - ' n i f e s t ó dicha au to r idad une ayer ha-
+o b^v UUP que merece l a pena, to- h í a impuesto cinco mu l l a s por adul-
das las palabras nos parecen pocas t e r a c i ó n de leche-a otros tantos veci-
p á r á alabai la y para animarnos a nos del lado opuesto de l a b a h í a , ha-
preH'ar nuestro enncurso a su m á s hiendo resultado cuatro de'ellos re in-
hi illante o r g a n i z a c i ó n . , . ( cidentes en. esta fal la. 
La, rubia, .—¿Conocéis vosotras a los i Los nombres de los desaprensivos 
de la Prensa, a esos magos bienhé- sujetos que traen agua icón leche y 
chores que procuran l a a l e g r í a de materias nocivas a l a salud, son los 
nuestra v ida desde el m á s r iguroso siguientes: 
i IM ÓSm' tO?... Mrvi-hor-tn 
Antonia.—Yo n m conozco m á s oue a 
«Bergen-,-.-», el cronista de sociedad... 
La,, rubia, l a morena, la tobi l lera y 
el pollo.—i Tienes que pres"n iáVnos le ! 
¡Tienes au"e p r e s e n t á m e s l '' 
Antonia!— ¡Imposib le! H e subido 
q u i é n era por verdadero mi lagro , y le 
E n toda ' l a c o r r e s p o n d e n c i a d i r ig i -
d a d a a E L P U E B L O C A N T A B R O s í r -
Vfínse h a c e r cons tar ; A P A R T A D O , 62. 
\oehprto Samperio. J e s ú s Garc ía , 
M a r í a del Campo y Rafael R íos . , 
En. v i r t u d de gue estos vendedores 
lumbre de no t r a m i t a r los expedien-
tes y apremios que de a q u í se les 
manda. 
No es m a l ingreso . 
Por ú l t i m o , nos dijo el alcalde que 
loontimnvha imponiendo m/ultas a 
cuantas personas, poniéndose por 
montera el Código inun ic ip ; i l , efec-
t ú a n obras s in solicitar de l a Alcal-
d í a el pertinente permiso p a r a ellb. 
Por esta -causa y durante los días 
dol mes en curso, han ingresado en 
las arcas del Municipio m á s de cin-
co m i l pesetas. 
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D E L G O B I E R N O O i V I L 
Sobre un grave rumor. 
De no haber podido celebrar ayer se-
sión por falta de número la Junta pro-
vincial de Pveformas Sociales, dió anocho 
cuenta a los periodistas el gobernador 
civil señor Richi. 
Les manifestó después quo en las fá-
bricas de los Corrales continuaban en-
tran lo nuevos obreros al trabajo sin pro-
ducirse incidentes dignos de mención, y 
quo habían sido puestos en libertad loa 
detenidos a su disposición en Torrelave-
ga por suponerles complicados en l a co-
locación do un petardo junto a l a casa 
do un ex huelguista. 
1 También hizo saber el gobernador a 
los representantes de la Prensa, qué esta 
lar le, a las cinco, se reunirá la Junta 
provincial antituberculosa, con propósi-
to de tratar dé la p r ó x i m a apertura de 
sanatorio de Cajo. 
Por último, preguntó un compañero a 
la autoridad gubernativa, si había llega-
do hasta él el gran rumor circulado de 
que por motivo de los «boycots» declara-
dos por los metalúrgicos, había acorda-
do la patronal cerrar sus talleres por 
tiempo indefinido. 
E l señor Richi respondió que hasta 
aquel preciso momento, nada sabía de lo 
que se le preguntaba. 
Y diciendo que respecto a la crisis le 
pasaba otro tanto, se despidió ¡de los pe-
riodistas hasta la noche de hoy. 
D O S M U E R T E S S E N T I D A S 
El general Villacampa. 
POR TELEFONO 
BARCELONA, ¡27—Ha fallecido el 
general don Manue l Villacampa, (hijo 
de leohp no tienen enmienda a lguna ¿e i cé lebre revolucionar io del m i s m o 
en las faltas que casi a d iar io vienen 
comstiondo, el s e ñ o r Pereda Palacio 
nos di jó que t e n d r á que verse en l a 
n é c e s i d a d de i n c b i h i r la entrada, en 
Santander de este a r t í c u l o tan indis-
pensable, siempre que proceda del 
otro lado ('/« la bah ía , comió hemos d i -
cho, y par t icularmente de Rivamon-
t á n al Mar , ya que Iqs multas que 
apellido. ' • 
E l c e n t r a l m i r a n t e A z c á r a t e . 
CARTAGENA, 2 7 . - H a muer to el 
cont ra lmirante re t i rado don T o m á s 
A z c á r a t e , alctual director del Obser-
vator io A s t r o n ó m i c o Mar ino , de SaJi 
Femando^ 
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Se dice que vueive ei d 
de Romanones se ne ha 
d e 
entne los funcionarios públicos -El 
le la crisis.-En el Consejo de 
vuslta a las Cortes. 
se 
L o que dice Bato. 
M.VKHI I ; , 27.—<Lols p -'i-ioilislúis ñi ' ' -
roqi 1 ,cihidos psstia m.añaiiia par ol se-' 
fmr Í>ato en e-1 edificio.do*lá Presiidon-
ci¡\. 
Como es lógico, hi convej-sación fue 
aciáíoa de l n dtúpici'ÓTi po l í t i ca y de h\ 
t i ^¡nüariíVn do la, crisis. 
El Kí-ñor Dato i i i tuiircstó qu.3 esí 1 
ini iñi iua , o. priio-'iii . hora, h a b í a raci-
l.ido la, v i s i ta dol ex minis t ro de M 
(.•i-;'mi a., y.'ñor líomínguc'-z Pascua!, 
.•coin el ( na l cclciu-ó una, conloroncio. 
. —En m i domici l io—añadió—ireuii í 
(' pnós a los miniscros dimisión-; 
j io.s, o. los que di cuenta de l a t r an i i -
t a t í ó n (!• la crisis, as í coi.¡o tambií-n 
de la (•oriferencia que tuve con el Rey 
\ ( .1 la que rae re i t e ró el encargo d-
l 'ormar (joldcrnn. Esta tarda, despui 
da unas conversaciones que se llevan 
a cabo con detc imimoias personas, 
aouidüré a Paiacio pmfr dar cuenla a"! 
jMomm a. del resultado de mis gést io-
lics. Áteí, ])Ud3, róta "iiocUo h a b r á Go-
bierno, qiiip yo hubiera, deseado (jiiii 
fUi( ra. de COpC' físti acmo eems ryadOEií. 
Para ver de conseguir un Gobieil ip 
do conoontra.f.ión con^eiiyadora—icon-
t i a u ó diciendo—hice vaj ias v isá tas mv-
{ffe día i r a. Pa lauo a leiitorar- al Rev 
l a d i m i s i ó n del Gobierno,- poro no Olí-
tuve i^stüktido saitfefactorio. E n esto:: 
m.iini nle.s no es posible lét foi'mat itei 
de ta l ("iobk>rno; por eso el qué foríii'! 
ahora, ¡será exolu-.iivanicnto libera! 
conservador. 
, 'El s e ñ o r Dato dijo t a m b i é n que on 
l a Presidencia le ' h a b í a visi tado pl 
presidicute- del Congreo, s e ñ o r h'áo-
dhez- Guerna, con el que había , habla-
do acerca de la t¡ a n o t a c i ó n de l a c r i -
si^ y de otros extremos con é s t a rela-
cionados. 
El jefe i dóneo dijo a cpnümmci . ' .o 
que m a ñ a n a se Vi r i l i c a n i la. recep-
ción en el regio A l c á z a r ' d e l nm v 1 
embajador de Bé lg i ca en E s p a ñ a , que 
.:- •; 1 ant iguo minis tso de otoño pa í s 
án M a d r i d , receipción' que t e n d r á lu -
gar d e s p u é s del acto de la j u r a de los 
ininistras. 
—,".V qué alcance t e n d r á l a crisis?— 
p r é g l i n t o un periodista. 
— S e r á m u y r e d u c i d a — c o n f i t ó • 
s e ñ o r Da.to. Todos I03 m i i u s l i o s ?e 
i ¡.¡i puesto a mi dis|iOiSicióii pa r a que 
haga aquello que estime m á s cOnvé-
n lente. 
Las sfisiones de Cortes. 
Puo l 1 darse por seguro que si n 1 
ocuri 'c i i acoaitecimi! utas ¡mpr^vish» ' , 
l a p r i m e r a ses ión de Cortes se veril":-
c a r á el p róx imo martes. 
U u premio «merecit:o;/. 
Se sal"1 que el s eño r Dato no quiere 
prescindir del concurso del ex min.'.-
t¡.) de l í a c i e n d a s e ñ o r Ddaningiie". 
BaSoU'ál y que e s t á dispuesto a ofr-1-
cf.rJc un alto cargo. 
Dato da cuenia ai Rey de sus ges-
tiones. 
Hasta, las. siete de l a tardo de boy 
p&rmanecló el s eño r Dato en su de:--
(.aclio de l a Presidencia, donde reci-
bió numerosas visitas. 
A (••••a. I.-"i-a se t r a s l a d ó en el auto-
mióvÜ oficial al regio a l c á z a r . 
E L MINO 
l ia fallecido s i d ía 2 7 de enero de 1921 
A L A E D A D D 5 C U A T R O A Ñ O S 
Sus desconsolados padres don Víctor Cobián (Juez do primera instancia 
del distrito del Este) y dotía Rosario del Camino; sus hermanos; su abue-
lo paterno el excolontísimo señor don Víctor Cobián; su abuela mater-
na doña Adela 11. Norioga (viuda de Camino); tíos, primos y demás pa-
rientes, 
S U P L I C A N a sus amistades asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las CUA-
T R O de la tardo, desde la casa mortuoria, Volasco, 
número 17, al sitio de costumbre; favor por el que 
quedarán ctornamonte agradecidos. 
L a misa de Gloria so celebrará hoy, a las nueve de la mañana, en Santa 
Lucía. 
Santander, 28 de enero de 1921. 
m B Á J a _ X E L E F 0 N 0 > N. 227. 
P R I M E R A N i V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
que falleció en S a a í a a d e r d d ía 29 de enero de 1920 
HABIENDO REOIIÍIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A 
R . I . R . 
Su viuda doña Manuela Herrera; su hija; hijo político; nieto; hermanos; 
hermanos políticos; sobrinos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos encomienden a Dios el 
alma del linado, por el que so aplicará hoy, viernes, 
,lá misa v alumorado del Santísimo en ol convento de 
María Roparadora, y el día 29 un funeral en la igle-
sia parroquial do Liencres; misa en la de Moriera y. 
las disponibles do San Prancisco, Santa Lucía, Sagra-
do Corazón, PP. Carmelitas, Hermanos de la Doctri-
na Cristiana y Hermanitas de los Pobres. 
Los periodistas t r a t a ron de inqu i -
r i r nolicias en l a Presidencia; pero a) 
subsecretario se l imi tó a decirles que 
l a i n i o r m a c i ó n d e b í a n recogerla a lá 
puerta de Palacio a l a sal ida del se-
ñ o r Dato, d e s p u é s de su conver sac ión 
con el Rey. 
Los reporteros se t ras ladaron segn i 
dan i 'ine a l a Plaza de Oriente, com-
probando l a entrada en , l a regia cá-
m a r á del s e ñ o r Dato, el cual permii -
nec ió con el Soberano desde las sijáte 
hasta, m[ny cerca de las oidho. 
Solución de la crisis. 
A esta, l una sa l ió el jefe del Gobier-
no d imis ionar io , y contestando a las 
preguntas que 1c d i r i g í a n los re|H,i 
teros, d i jo : v ' 
—He dado cuenla al Rey d é l a re-
so luc ión adoptada, o sea que conti-
n ú e el mismo Gobierno, con l a ú n i c a 
v a r i a c i ó n de l a cartera de Hacienda, 
que se le "na ofrecido a l subsecretario 
de, dfóho I)epartanionl,o, s eño r Argüc-
Ees, y el Rey ha aceptado. 
Riéspeóto del nuevo min i s t ro poco 
tengo quo decir a ustedes. Es, perso-
n a bien in ío rmax la de los asuntos de 
diclio Di parlaniento, en. el cual viene 
prestando a satisfacición de todos s|is' 
servicios. 
L a j u r a de! nuevo ministro. 
El nuevo min i s t ro de Hacienda, ju-
r a r á m a ñ a n a , a las anee ele la ma 
ñ a ñ a . 
Comentarios a la solución de !a c r iá i s 
La not ic ia de que el s e ñ o r Dato ha-
nía nominado min is t ro da Hacienda 
•al subsecretario de diebo d e p a r t a m é n 
ta s e ñ o r Argnelles, produjo g ran agi-
rá eii ai al ser conoicida. 
Se t e n í a por descontado que el nue-
vo min i s t ro fuera el conde de I*Lzé 
r raga , actual gobernador del Ranc; 
de E s p a ñ a , y hasta se d e c í a que el f¡e 
ñ o r Dato ihabía dado esta noticia a 
sus í n t i m o s . 
- No se sabe q u é causas han podido 
desterminar el cambio operado en los 
p r o p ó s i t o s del s e ñ o r Dato. 
Se cree que no será bien acogido el 
nuevo ministro. 
Desde luego, puede afirmarse que 
la desighaición del s e ñ o r Argüe l l e s 
pa ra l a cartera de Hacienda, no s e r á 
bien acogida por los funcionarios 
públ icos . 
E l s e ñ o r Argüe l les , cuando era 
Subsecretario de Hacienda, se colocó 
frente a las aspiraciones de los fun-
cionarios una vez que é s tos se deter-
m i n a r o n a i r a l a huelga, 
Otros comentarios. 
So' • 'decía, reejordando todos estos 
antecedentes, que el s e ñ o r Dato ha-
b í a propuesto a l s e ñ o r Argüe l l e s para 
l a cartera de Hacienda a fjn de dar 
l a s e n s a c i ó n do que no t r i u n f a n ÍÓ£ 
funcionarios, dejando' a s í a salvo el 
p r i n c i p i o de au tor idad . 
Comentarios tíe la Prensa. 
L a Prensa de l a noche no ha tenl-
d>) ¡tiempo de comentar l a so Ilación 
dada a l a crisis. 
. Sólo «La Aiccicn» escribe unas cuan 
tas l í n e a s diciendo que esto no es una 
so luc ión , y que es precios i r a la con-
c e n t r a c i ó n lie las fuerzas conservado-
ras, y que sólo entonces p o d r á tener-
se una r i tuack 'n estable y ruradejra. 
L a u n i ó n de les censervadorea . 
Se ha ,comentado mucho en los cen 
tros po l í t i cos el que Dato no hayji !ia-
idado para nacía, del intento de llegar 
a l a fus ión de todas las ramas del 
p r t ido conservador. 
«La Epoca» , en una de sus notas 
po l í t i c a s de ú l t i m a hora, escribe i d 
siguiente: 
« C o n ü a m o s en que m á s adelante se 
p r e s é n t a l a ^ c i p o r t u n i d a d para agrupar 
todas las fuerzas po l í t i c a s conserva-
doras alrededor de u n Gobierno que 
pueda aprovechar l a g r an m a y o r í a , 
p a r l a ñ i e n t a i r i a de esta tendencia que 
hay en el Parlamento.)) 
"En otra nota p o l í t i c a de la misma 
sqecióu, dice dicho pe r iód ico : 
«El s e ñ o r Dato deseaba no b a l - r 
in t roducido modif icación alguna en el 
Gobierno, pero l a ineludible negativa 
del s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual, ha obli 
gado a des t i tu i r le .» 
L a s o l u c i ó n de l a c r i s i s viene a que-
b r a n t a r a l Gobierno . 
Se iba dicho esta tarde en los cen-
tros po l í t i cos qUe esta crisis, provo-
cada paira jus t i f icar los prestigios del 
Poder, ha venido a quebrantar m á s 
a l Gobierno. Si el s e ñ o r Dato estaba 
nar-idido a. prescindir del señor - Do-
m í n g u e z Pascual, debió hacerlo a 
t iempo para no dar l u g a r a ¡otras 
consecuencias, resolviendo de esta 
manera el problema de los funciona-
rios, sin menoscabo del Gobierno. 
Entonces hubiera sido posible apli-
car a los promotores de l a huelga la 
coiTcapondiente s anc ión , cosa que 
albora es difícil, por no decir impo-
sible. 
E ! nuevo m i n i s t r o y les d irec tores ge-
nera les . 
No se sabe l a ac t i tud en que se co-
l o c a r á el nuevo min i s t ro de Hacienda 
respecto ?de los directores generales 
consab rados como culpables del con 
dicto', y que hubieron de pres'entar la 
d imis ión de sus cargos. 
Se cree que si el s e ñ o r Argüe l l e s re-
chaza estas dimisiones se p r o d u c i r á 
o t ra vez el conflicto. 
L a a p e r t ü r a de Cortes . 
E l Gobierno no coni iparecerá ante 
las Cortes hasta el d í a 10 de febrero 
p r ó x i m o , , • 
Este lapso de- tiempo lo d e s t i n a r á n 
Ies minis t ros a. atender a las ocupa-
ciones que oiriginan el. anuniciado via-
je de los Reyes de Ré lg ica a M a d r i d , 
i m p o r t a n t e r u m o r . 
Esta tarde ha circulado el r u m o r 
de que los Reyes de Ré lg ica h a b í a n 
aplazado su viaje a l a corte. 
Se relacionaba, esto aplazamiento 
con l a a g r a v a c i ó n en su enfermedad 
do l a ex emperatriz Car lota de Méjico. 
Esta not ic ia no es oficial n i se sa-
be el fundamento que puede tener. 
Mitin republ i cano . 
E l p r o p ó s i t o del Gobierno de no rea 
nuda r por ahora las sesiones de Cor-
tes hia determinado a los diputados 
republicanos a convocar a u n m i t i n , 
qiie se c e l e b r a r á en ol teatro del Cen-
tro, para, protestar de los sucesos de 
Barcelona. 
E l p r ó x i m o d i s c u r s o de R o m a n c n e s . 
El conde de Romanones ha mani-
tó&t'ado que en el discurso que pro-
nuncia i á en Alcoy, a donde- se propo-
ne i r pa ra celebrar u n aicto pol í t ico , 
t r a t a r á no solamente de l a crisis ac-
tual , sino de o í r o s problemas de Es-
p a ñ a . 
i Se dice que es m u y probable tam-
b i é n que el conde se ocupe en esi(j 
discurso de l a cues t i ón de Barcelona. 
Dato a l m u e r z a en el camo. 
Hoy a lmorzaron en Puer ta de'Hie. 
rro los s e ñ o r e s Dalo, Bugal la l y sM 
conde de Eza. 
L a s obl igac iones del Tesoro . 
E n el Banco de E s p a ñ a y sucursaj^ 
de p r o v ü i c i a s ha engrosado en nueve 
millones l a cant idad suscripta en obli -
gaciones del Tesoro. 
¿ C u á n d o i r á el Gobierno a l a s Cortes? 
D e s p u é s de sal i r de Palacio el sê  
ño r Dato, dijo a los periodistas que 
en el Consejo de minis t ros que se c&. 
lebre m a ñ a n a t r a t a r á n de l a fecha, 
en que el Cobienio i r á a las Cortes 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a p o l í t i c a 
y l i t e r a r i a d i r í j a s e a nombre del 
d i rec tor , a p a r t a d o de Correos 
n ú m e r o 62, 
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C O N T R A E L B O L C H E V I S M O 
L a m e j o r d e f e n s a 
U n test imonio i m p a r c i a l . 
E n el debate sostenido en la C&tíM 
ra francesa acerca de l a declaración 
minis ter ia l , - un diputado izquieulLs. 
ta, el s e ñ o r -Forgeot, ha pronuih-hdo 
u n discurso, del que entresacaiuog 
los siguientes p á r r a f o s : 
l.a cnesl ion i usa, lleva al orador a 
t r a ta r de l a cnesl ión del Vaticano. 
Contra, el peligro bolcbevisía—dice. 
—es nelesai io a.pelar a todos los nir-
idSos Üe deb a.-a y uno do ellos es M 
catolicismo. 
Me ha parecido que el catolicismo 
es uno de los medios de ,acción más 
poderosos contra el boldievisino, que 
es, en. c ie i io modo, el a n t í d o t del Ve-
neno. Pa r a emplear esta arma en to, 
do momento y eficazmeme es necesa-
rio estar de acuerdo con el jefe de los 
ca tó l icos . 
A m í esto me basta. (Aplausos éw 
el centro, en la dereclm. y en algiutoj 
bancos de l a izquierda.) ;.Y a su se-
ñ o r í a , s eño r Driand? 
É l orador considera que el catoli-
cismo es uno de los m á s seguros me-
dios de acc ión contra, el bulcli 'visnm. 
Yo no soy catól ico—afirma—, yo no 
soy nada. No sé lo que soy, n i cpni 
prendo nada: he ah í m i -filosofía, y 
m i re l ig ión toda.. Pero yo respeto, ffia 
das las conviociones, yo comparo n 
veo que desde ilia.ee cerca de dos mil 
a ñ o s , p b y encima, de casi todos los 
pa í sés del Globo, representado por mj 
personal cuyo d e s i n t e r é s y cuyo ideiil 
no pueden seros desconocido, erigido 
en un inaguíf ico resurgimiento de ca^ 
t e d i ó l e s y de iglesias, él catolicismo-' 
defiende la famil ia , el orden, el tra-
bajo. 
U n a voz en l a extrema izquierda: 
¡La propiedad! 
M . Pierre Forceot.—La, propiedad, 
perfectamente. (Grandes aplausos eifí 
el centro y "en la derecho. Irnenun-
cienes en la extrema izquierda.) Eáy 
decir, todo lo que, con los nrincipios 
republicanos aseguran la, dignidad n 
l a independencia de los ciudadanos, 
todo lo que de u n modo m ú s directo 
se opone a los pr incipios deplriicto-
res de la, a n a r q u í a y del odio del bol-
chevismo. 
Y yo digo a su s e ñ o r í a , señor 
P ' iand: ;.Va. su señor ía a, olvidar a'an 
aM-ido comió este, q u i z á el m á s node-
ro&o que su señor ía midiera tene í^ 
¿Va su s e ñ o r í a , confirmando bis m 
zonefl secundarias que a q u í ha am 
arraMado a. manfeners-1 en el terrano 
de, nn a.olazaniieñt!) mezquino v cmi-
t r a r i o a i gran i n t e r é s m o r a l de ane 
yo.acabo de hablar? (Grandes anlau-
sos en el centro v en l a •derecha.) I 
;VP, s.n s eñor í a , ñ o r el contrario;, 
rectificando su criterio—lo que su ,an-
ñoría. saln-ía hacer con mneba (jffl 
gane i a 'Pisas)—a someter al Señalo 
la. cues t ión de confianza para obten® 
el voto r á p i d o dje l a r e a n u d a c i ó n m 
relacionas d i i d c m á t i c a s de. la Ren# 
bi;ica Francesa con el Vaticaiw| 
(Grandes anlausos en el centro y ^ 
la derecha.) 
E l Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos y otros varios prelados, han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, EnfermedadM á » 
la Mujer, Vías urinarias, 
Cous-ilta de diez a una y de tres a clnoi 
AMÓS D E E S C A L A N T E . 10. 1° .—TEL. t7> 
Ll 
Abogado.—Procurador de los Tribunalw 
V R L A S C O . K—»ANTANDK9Í. 
Blcardo üuiz de P e l l í n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
¡la 1« Facultad de Medicina de Madrid, 
Consulta de diez a una y de (res a sé** 
A l a m e d a P r i m e r o , 2 . — T e l é f o n o , 
L A SEÑORA 
Viuda de Raimundo Guíiérrez (del Comercio de esta plaza) 
h a f a l l e c i d o e n e i d í a d e a y e r 
A L O S 83 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I , P. 
Sus hijos Paulino y Josefa Gutiérrez Salas; hija política doña Luisa Ca-
rral; nietos Juanita, Paulino, Luisa y Lope Gutiérrez Carral; sobrinos, 
primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro 
Feñor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadá-
ver, quo tendrá lugar hoy, a las T R E S de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de la Compañía, número 20», al sitio 
de costumbre, y a los funerales que, por el eterno descan-
so do su alma, so celebrarán mañana, sábado, a las D I E / 
do la mañana, en la iglesia parroquial de la Anunciación 
(vulgo Compañía); favores por los que quedarán agrade-
cidos^ Santander, 28 de enero de 1921. 
L a misa de alma se celebrará mañana, a las ocho de la mañana, en la 
parroquia antes citada. 
Funerar ia de San Mart ín .—Alameda Primera, 22.—Teléfono 48*. 
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NOTAS LITERARIAS 
D e c ó m o H o m e r o L a s o n 
p u b l i c ó u n c u e n t o . 
—jliomero! Tieije usted en Correos 
un certificado o un gi ro . Una cosa 
que ihay que f i rmar , o ;¡sí. | 
Con. i'.sta noticia despe r tó la pul ru-
jia a nuestro héroe , de sus s u e ñ o s ro-1 
nn u n Zamora, o un JSarlolozzi, 
Ochoa. 
Y m á s que nada, por encima-de to-
do, demostrar que él se s e n t í a capaz 
de hacer algo sól ido, fuerte, o r ig ina l , 
gados y azules. ¿Un certificado? ¿Un ¡ y a que se inspiraba en estas paia lmis 
Ciro? -- Homero se dió a pensar 
¿Giro?... ¿Giro? .; ¿De qu i én dcm'o-
rliu Iba él a recibir dinero? ;.Certifi-
de ivirci son, como i i o r m a e sp i r l t úü l : 
«¿Queréis escribir algo que resista a 
l a acc ión del tiempo, algo qne no óa-
(•¡ido?... Decididamente, g i ro no podía se de moda? Eseribid con sincci idad.» 
soi". V pensando, pensando, recordó «Del bien y del úial», inadmi t ido . 
títühov mandado un cuento a «La Ed i - sería, escala-oso, sí—él previo algo de 
Inra Un ive r sa l» . Acaso l o - e n v i a r í a n lo que suced ió después—, pero era 
para corregir las pruebas con el or í - tamibien recio y reaptííMÍia a su pro-
| l n a l . O se lo devo lve r í an , r e c b a z á n - p í a conce]ición" p s íqu i ca , 
dolo. Pei'o ¿certificado? ¿ P o r qué? En * * » 
lin, para, salir de dudas, Homero 
inaiclu') a Correost un pocó entre pe-
simista y jovial. 
¡b ii icro Lason áaÁó, de si mandar 
0 no unos versos substituyendo a l 
cuento. Hizo algunos. Los rompió . 
O p t a r í a por "el cuento. Pero ¿sobre 
qué escribir? ¿De q u é escribir? N i 
asunto. N i humor . 
Ppr aquellos d ías , el epistolario 
amatorio de ¡ l o m e r o Lason Se lí-izo 
m á s interesante • que nunca. ?daricliu 
01 inazál ial—sn novia—Ilegal ía a B i l -
bao de mi niomento á otro. 
¿Quién bace ficción í i i a n d o tan cer-
ca a i n i n c i a , el coraZ('in albricias? 
Del ú l t imo billete eran estas l í n e a s : 
«Feo: ¡Por fin! He conseguido que 
m a i c á rh.e lleve a los b a ñ o s . Durante 
el t ien i j )o que dure nuestra estancia 
* # » 
¡Cert.üíidado! Febritni'Onte r a s g ó da 
faja. Allí estaba, arrol lado, el cuento 
y la cua r t i l l a que envío suplicando 
su a d m i s i ó n . 
Al final ele l a misma se l e ía , ma-
nuscrito: «Devolver, por lo escabroso 
del asunto, excesivamente fuerte lia-
ra estos pea iódicos.» 
Hab ía t a m b i é n una cai ta , cuyo tex-
to era este: 
uMadi id 24 de septiembre de lítíü. 
Sr. D. Homero Lasóih.—Bilbao. 
Muy dis t inguido s e ñ o r mío : Con-
tóstando a la atenta cai ta que usted en Aldor ta , viviremos con el t ío A n -
inc envía,, tengo el sentimiento de tón. Qué ganas tengo—.sí bien no SÍ— 
jaanifestarle que nos es imposible pu- r á por muchos días—de abandonar 
blicar en nnestros i (-vistas-su cuento , este puebio, opaco y gris, de Guerni-
«.bel bien y del ma l» , a causa, de la ca. Ahora p o d r á s decir a tu nena 
c i rabnis idad del asunto, excesiva- esas cosas bonitas que escribes. Te 
mente fuerte para el c a r á c t e r qne tie- adora, t u Mar i chü .» 
•ijien nuestros per iód icos . Por esta cau- Cuarenta, y ooho horas m á s tarde 
sa lito veo obligado a devolver a us- recibió otro: 
lod el cuento que se ha. servido lemi- «Ya estoy en Algorfa . (Olía a su 
l inios. Sintiendo no haberle podido perfume predilecto (<Lmdlta>>.) Te es-
servir en e s t á ocas ión , queda de us- pero a las cuatro, lun a en que me 
ted alto. s. s. q. e. s. ni.» L a f i rma ñ a r é . Ven y no vengas; quiero d 
era indescifrable. te que no deseo que. me veas con 
Por la tarde, en el ca lé , hablando ie de semi Eva. No fe iconviene. 
con su í n t i m o amigo Enrique Lasar- la, playa, mirando al mar, vamos 
te, de vorsos, de l ibros, de a l a n é s y char lar más . . . Mari .» 
Quimeras, Hornero Lason m o s t r ó la Las tres monos cuarto. ¿ C u á n d o se-
carla recibida. r á n las tros? ¡Qué largos, q u é iñ ten-
1.asarte le a n i m ó . .sainento largos aquellos quince ininu-
- Francamente—'deicía— E l Jiecbo toh, esperando en la e s t a c i ó n del íe-
de que huya sido devuelto tu cuento r r o c a r r i l ríe Bi lbao a Las Arenas a 
no debe bacerte. desfallecer. Al con- que el tren part iera! I lomero basen 
í r a r io . Esa caria, no la concibo como rué contando bis estaciones: Denoto, 
lina, excusa, solamente. Supone, por Lucbana,, Erá .ndio , Lanriaco, Las Are, 
lo menos, qne se han enterado do él. I mis . Sólo fallaba una; Xe.u'uri. Deci-
lla/, otra, cosa m á s serena, m á s bu- , d i d a m é n f e , se a p e a r í a al l í . Quedaba 
ttiana. menos pecaminosa, y man da.-) m á s cerca que Algor ta , t iara , }* 
m ¿ P o r q u é icreer—Enrique Lasar te ' antes a la playa de Tgeretxe Nf . . 
de muñeca . .¡¡Media 
ba-




ora. literato—epo desdé provincias no 
es cosible publ icar nada? 
Talento, talento; que lo d e m á s ya 
sé nos d a r á por a ñ a d i d u r a . 
¡¿Podía ser cierta la leyenda co-
inrm? Para escribir en aba Ksícra» o 
íaNucvo Mundo» , ¿hacen falta reco-
mendacioiies?-
* * * 
\ o era, dinero lo que pe r segu ía L:i-
.saii si publicaba, el cuenio -co i i io ani-
llo al dedo vendr ía—, sino la sulisbic-
icióii do esa j»equeña vanidad, pécu-
liar en lodo escrilor joven. Leer él 
cueiibi, i lustrado con los dibujos de 
•gar 
rur i . 
Consu l tó su reloj 
hora dé recorrido! 
— Indudablemcide. la impaciencia 
es de una velocidad, asombrosa—so 
dijo. 
* * * 
—A ver, Asun, Pepita, Ester, venid. 
Mi novio. Homero Lasoií. 
Una pbr una, M a r i c h u p r e s e n t ó sus 
amigas. 
Ester, con el jersey rosa, l a falda 
blanca coiTití las miédíasi los zapatos 
y la gorr i ta lanilla., tan coquetainen-
te colocada, qne los rizos negros se 
mostraban pugnando por sombreni 
la cai'a. Sin ser muy bonita, Ester e ra ' e l avance de la amada, obse rvó cómo 
agradable, a g r a d a b i l í s i m a . si rendida intentara descansar. ¿Se-
V c p i t a , ¡ab. I 'epita! Al ta . ¡Qué ve in - J r í a . no juego? Nn. mi ; no se mov ía , 
te e ñ o s tan e sp lénd idos , acusados p 0 r . ,Í' loco, en una carrera vort iginosa, 
formas jan í s imas , bajo la. blusa, de e n t r ó ; a i agua; la, genle, a d y i r t i é ñ d o -
eteminíi . azul elccli ico, m u y escotada! i lo, tuvo el prcseid imionto fatal , lns-
F r u t ú de p'ecado,'se ( l i r ia . j t in t 'vamenle . las nuradas y d i r ig ie -
¿Qué t e n í a la cara y el cuerpo de ron a un solo p u n t ó . Y un g r i t o de 
Asun, que tan inlei enante resultaba? tragedia se pe rd ió en el aire. 
Desmayo en los movimientos, creyé-1 Humero Lason, •liu/;ia,nd.o c.uu I¡as 
inse "posando» cternmihente. Un ric- olas, llegó liasta, el cuerpo de la ama-
tus agridulce en los labios gruesos, ¡da . 
Los ojos, gatraos, l igeramente pijhtá-1 Le a b r a z ó y sa l ió á la playa, con él. 
dos. Mezcla e x t r a ñ a de pureza y p i - Estaba vencido, p á l i d o . 
c a r d í a . I M i subierim al balneario. Se llann'i 
Junto a todas, ¡ cnan to se desta.caba al médiico. 
ta | i fu ra. g rác i l de M a r i d m O r m a z á - 1 —No debió b a ñ a r s e lan pronto—di-
bal! M á s que v i zca ína , p a r e c í a ma- jo—. ¿A q u é 'hora, t e r m i n ó de comer 
d r i l e ñ a . Yi.vaz, expresivos los gestos, esta señori ta ,? 
la mirada. Haldaba descompasada-] Ester con t e s tó : 
mente, esmaltando la, c o n v e r s a c i ó n ' —Hace paco. Yo ta dije que aguar-
coi i olnst.es ingeniosos. A veces, a su ,dara, que no tuv ie ra prisa. 
charla aleteada y l igera fluíaá pensa-
mientos profundos, desconcertando a 
las amigas, que se mi raban , pregun-
ta mióse : «¿Dónde a p r e n d e r á M a r i es-
tas ocur renc ias?» 
* « * 
Y Mar i chu se b a ñ ó , no s in antes 
vencer, costosiuiüente, su pudor de 
novia. 
El entusiasmo de Homero por l a n i -
ñ a t i r a n a y mimosa, e x p e r i m e n t ó u n 
notable crescendo. Sí, m o n í s i m a y 
graciosa vestida as í . ¡ P a r a c o m é i s -
laP t ina estatuilla pagana con v ida , 
se di jera . 
* * * 
P e n e t r ó en el agua, se s ignó y , na-
dando audaz, o lvidó a Ester, Asun, 
Pepita, que ohillaban, incesantemen-
te, dando saltos entre las olas, que 
bi s a l í an sus cuerpos... 
— M a r i , no vayas tan le jos—decía 
Asun. 
Y ella vo lv í a l a cara, golpeando en 
el mar, haciendo saltar el agua, que 
se r o m p í a en perlas, bellamente i r i -
sadas. 
Antes que el b a ñ e r o l a cubriera, 
I b ü u e r o t o r n ó a admi ra r l a . 
* * * 
, —Mar i , lias de ser m á s prudente 
o t ra vez. No te alejes tanto. 
—¡Pobo! NO tengas miedo. A d e m á s , 
¿te importa algo? 
Homero Lason no pudo contestar. 
La m i r ó lijamenle., . 
» * * 
Sobre la mesa, en el r imero de cuar 
tillas, el cuento a medio empezar. 
¡Qué d í a s tan felices! La luz pare-
cía m á s intesa, y las icosas m á s boni-
tas, y todo m á s dulce. Y ' e s qne so-
niiófl nosotros los que, al llevar dentro 
el dolor O la. d i c h i , bacemos de la. v i -
da r incón rio l á g r i m a s o espacio i l i -
mi lado do ilusiones. ' 
* * » 
Onceno y ú l t i m o d ía . 
—Moa, mira . 
—¿Dónde? 
' —Allí. 
Homero e s c r u t ó el íhorizorité. Por 
el s i t io que Mar ichu señ ilaba apare-
cía el b i d i o a v i ó n que ibace su viajo 
d ia r io de Hia r r i t z a Las Arenos. Pa-
só sobre el mar , ai ioso en su vuelo 
de gaviota gigantesca. Dos i n inu t r s 
—Pues eso l a m a t ó ; ia prisa-. 
Mar ichu , la Tanagra, g r á c i l , blan-
ca, m u y blanca .la cara, a ú n p a r e c í a 
son re í r . 
» * «: 
Homero Lason, sa l ió por primera 
vez a ta ca.lle. La muerte de la novia 
lo . en fe rmó . 
Y allí s egu ía , jun to a. las cuart i l las 
v í rgenes , el /cuento a medio empezar. 
¡La idea de l a nena, que* fué todo su 
amor! Aquello sí era, ((asunto», y do-
loroso. 
Pero.- No se sentía, con fuerzas. 
M u y humano, m u y humano, d •ma-
siado humano. Y m u y personal, muy 
vivido, por desgracia. 
Otro d ía , otro d ía , cuando el dolor 
se a m o r t i g ü e . 
Esto lo esc r ib ió en BilbaÓ una tar-
de, color aro vicio, de septiembre'; 
5VAN D E T A R F E 
(De' «Nuevo M u n d o » . — R o g a d a su re-
prodiiccam.) 
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NUESTRA HCeiON EN IYIHRRUE60S 
El delineante evadido. 
TANGER, 27.—Acompañado del oficial 
de la Policía ¡ndígeua, ¿eñor "Véndez Vi-
go, y en «auto> militar, ha llegado el de-
lineante seíior Lentisco. También venía 
con éste ol moro que le ayudó en la fuga, 
a coudición do cobrar la suma que, por 
el rescate, había ofrecido la Compañía 
Tánger-Fez. 
Se efectuó la fuga en la noche del sá-
bado al lunes. Al ser de día se escondie-
ron en un bosque y reanudaron la peno 
sa marcha a la noche signiente. 
Ha referido el señor Lentisco que en 
la actualidad tiene el Raisulí muchos 
prisioneros españoles, tanto militares co-
mo paisanos, a los cuales obliga a tra-
bajar. 
Detal les de la e v a s i ó n . 
T A N G E R 2 7 . - E delineante señor Len-
tisco ha relatado los detalles de su fuga, 
que se efectuó en la siguiente forma: 
Servíale de prisión una choza, vigilada 
déñpúéa, ancuas se peuc ib ía el ru ido conÜDuamente por un moro pariente del 
60.000 pesetas morunas, ofrecidas como 
rescate ])or la Compañía Tánger l "c/. 
L a fuga efectuóse a las diez do la no-
che del sábado último, dirigióndoso ol 
señor Lentisco, en unión del moro, hacia 
Arcila. 
Después do caminar duran lo la ábclie 
so detuvieron, al amanecer del domingo, 
en una espesura para descansar y o\ ¡bu-
que pudieran verlos sus persegaidores, 
que ya se habían dado cuenta do la tuga. 
En dicho punto permanecieron ha-oda ol 
anochecer, en que reanudaron la marcln, 
con grandes precauciones, hacia la po ó 
ción española de Mesatla, distante una 
hora del lugar donde so Habían osooudi-
do durante el díai Detrás de los fugitivos 
sentíase el tiroteo de los secuaces d ií 
Raisulí, que les iban a los alcances. 
Frente a la posición, española, el señor 
Lentisco, quo vestía chilaba, so dió a co-
nocer como un prisionero español, sien-
do acogido por el olicial de la Policía in-
dígena señor Méndez Vigo, quo lo aluu-
dió con gran solicitud. 
E l señor Lentisco, al llegar a'lan 
visitó al ministro do España, y luego a 
los jefes do la Compañía do Tánger -Fez . 
E l moro que facilitó la fuga, tan pronto 
como haga efectivo ol premio ofrecido, 
se irá a lugar seguro, pues sabe la suerte 
que le espera do caer en manos dé los 
suyos. 
Regreso de u n a Comisüm. 
M E L I L L A , 27.-1 la regresado do su ex-
cursión a la zona francesa la Comisión de 
jefes y oficiales españoles, formada por 
el coronel de Estado Mayor don José Mo-
lina, el comandante del mismo Cuerpo 
don Alfonso Fernández, el capitán de la 
Policía indígena don José Pomos j ol 
oficial de dicha fuerza don Joaquín Ka-
| monet, los cuales han dado cuenta dota-
liada de su excursión ?1 general Silvostbe. 
Han visitado Vercane, Caurit, Lerusit, 
Tazza y Fez. E n todos estos puestos fue-
ron recibidos por los suboliciales do las 
respectivas guarniciones, rindiendo ho-
nores una Compañía, con bandera y nm 
sica. 
E n Tazza recibióles también el &éjipr¿l 
Auret, quien Jes acompañó en la (ísita a 
todas las dependencias militares, séntán^ 
dolos a su mosa. L a Comisión, a su vez, 
obsequió con un banquete a dicho geno-
ral y a los jefes y oficiales. 
Antos de llegar a Fez salieron a su c.n-
cuentro ol cónsul español y un ;iyudan!o 
do Liautey. Por orden do éste l'ucrou alo-
jados on su palacio. Por la noche so cele-
bró en su honor una recepción; a la que 
asistieron más do 500 personas. 
¡9i r oño del motor. 
» * » 
Como siempre. Mar ichu se ah ' jó , 
nad.-indo, r i s u e ñ a , retozoiia. 
F-l h i d r o a v i ó n retormroa. 
Homero, que segu ía , entusiasmado. 
Mudden, lugarteniente del Raisulí, y bajo 
cuya responsabilidad se hallaba el pri-
sionero. También vigilaba otro moro, quo 
fué quien propuso la fuga al señor Len-
tisco, siempre quo le dieran la suma do 
A toda persona que se interese Hbr 
l a a d q u i s i c i ó n en forma, muy eómcala 
y en condiciones m u y ventajosas, He 
u n buen piano a u t o m á t i c o , se le n 
ga visi te esta Casa, en donde n|, 
d r á todo g é n e r o de informes. 
M a n u e l Ve l l ido , A m o s de E s c a l a n t e , (j. 
b u c l ó n s o b r e l a s u t i l i d a d e s 
por 
(Con t inuac ión) , 
ion en. esta taii i 'a y o n el mismo 
ercicio. se' d e d u c i r á de bi ci,iotii una 
u l e proporcional al NO por 100 de 
Iiii ilos dividendos, 
l i s p o s í c i ó n decimotercia. La con-
(UCión por esta ta r i fa se l i q u i d a r á 
• el mismo per íodo de tiempo del 
ejercicio económ.ico de í a empresa y 
atendiendo solamente a los resiilta-
'•dos económicos obtenidos en dicho 
ejercicio. 
Si la cuenta dé beneficios se l iqui- , 
'dure ¡mies de te rminar el ejercicio o, 
EH."8M caso, el a ñ o , el pe r íodo de im-
Hfeicíón so e n t e n d e r á fenecido en el. 
fiMsmo día a qne se reflerah la l i qu i -
¡ p l ó n de las cuentas y el b a l a n c é 
cbrrespi.mli 'nte. Este precepto Será 
^ m p r e de apli icáción en los s igu ién-
HB ( a sos: 
Cesión total o parcial del nego-
que determina bi obl igac ión de 
contribuir. Si el cesionario estuviera 
'con anter ior idad a la fecha de-la ce-
sión sujeto a. la obl igación de contr i -
lUiir por esta tarifa,, será extensiva al 
"mismo la ob l igac ión de l iqu idac ión 
¡«ÍUliripada. Se e i i lenderá por lecha 
do hi cesión el día desde que el ne-
ijPjpcio comience a e.\|dotai .-e por Gjtten 
p y riesgo del cesionario; J 
F u s i ó n do la empresa sujeta a 
íf- obligación de cont r ibu i r ; 
Cesación en el negocio que de-
Pfiuine la referida obligaci( 'n. 
í." En los casos qne. a, tenor del 
3rfá ulo tus del Código de Comercio, 
Proeda la IWmac ión del inventar io 
Prescrito en el ó l t imo p á r r a f o del ci-
füdo art iculo, y 
' ' ;r,;" Diáolución do Id sociedad. 
| r a t á . n d o s e de c o m p a ñ í a s morcan-
651, se e n t e n d e r á fenecido el pe r íodo 
*|0 iniposíción en [a fecha a que se i e-
íloiiiii el inventario y balance prescri-
1. 
ció 
l i l , 
le 
tos en el" p á r r a f o pr imero did a i l í c u -
lo : d(d Código de Comercio. 
Si el ejercicio económico de la elll-
pr( s,i. conii-icndiese un ' periodo de 
t iempo inferior a, doce meses, se re-
d u c i r á pvoporcionahn.ente el importe 
del capital a todos los efectos de la 
iirpciívción (ii e ta l a r i f a . incluso la. 
e s i imac ión del tipo de los beneí ic ios 
reSpeéto del capital . 
Disposición d á c i m o e n a r t a . Las cup 
tas por est;i ta-iit'a se devengan Ú n i ' 
t i m o d ía del peí iodo de la imposi-
ción. A la rñ{isma íéeha será reterida 
l't] e s t imac ión del cepital . Siip embar-
go; icuando una sociedad liubiere au-
mentado su capi tal duiante él per ío-
do de bi impos ic ión , podrá reclamar 
la r educc ión de la cifra, a su estado 
medio durante ©1 per íodo . 
A r t . La con t r ibuc ión estalileci-
dn, por esta, ley se r e c a u d a r á median-
te r e t e n c i ó n directa, liecha por él Es-
lodo: 
1." Sobre los hitereses de la deuda 
del Estado. 
1 ° Sobie sueldos, dietas, pen-
siones, asignaciones o indomnizaeio-
nes que se perciban del Kslado. 
'í." Sobre las rentas, alquileres, 
censos o foros pagados por el Estado, 
cuyo 5 por too se considera como re-
ICÍMICIÓII d"l adni inis t rndor bajo cual, 
quier n o m b r e c o n . c e p t o , de las res-
pectivas tincas o derechos, a menos 
qm liaaa el cobro |)ersnnnlmente el 
acreedor del Kstmlo. 
T." Se recaudar:! por medio de 
re tención indirecta (pie en favor del 
Estado l i a r án a sijs acreedmes res-
pectivos las personas 6 eutidadea deiu-
doras: "* 
í:' Las cuola.s corresi iol idi .ntes a 
los conceptos de los nmneros y .')." 
' de la •r.iril 'a 2>. Respecto de las" p r i -
'ttláiS de a iKinr t^ación, cuando és ta se 
baga por siiba>l;i o compra en Lolsa. 
el impuesto quedará , a c á r g ó de tu 
persona, o entidad deudora, que abo-
nara su importe sobre la cantidad 
destinada a, la a m o r l i z a c i ó n . 
2." Sobre los sueldos, dietas, asig-
naciones y retribulGíones o rd ina r ias o 
extraordinar ias (pie tengan s e ñ a l a d o s 
a, sus empleados las Corporaciones, 
Sociedades, Asociaciones y j ia r t icn la-
res. 
I 3.° Cuando la A d m i n i s t r a c i ó n as í 
lo ordene, las cuotas coi respondien-
" tes a los sueldos, asignaciones, n d r i -
buciones o gratilica.ciones que paguen 
•;£i los actores d r a m á t i c o s o l í r icos y 
|o tros art istas en general los empre-
stu ios respectivos. 
) Diohas entidades o píNisonas, y res-
pectp do los. Ayuntamientos y Diputa-
ci; nes. los Ordenadores de pagos, so-
tan desde esa fecha responsabl 's en 
' l o n n a solidaria y como segundos 
I contribn.yente.s de j a part," a'lí;.nota 
, de div idendo, in te rés , be.nelicio o re-
m u n e r a c i ó n en (oncepb. de contr ibu-
ción que cornspomla al Pistado, de-
biendo cealizar e] ingreso los plá i 
zos que ti je él l í e g l a m e n t o , p roced ién-
dose en otro caso por la v í a de ajire-
mio, s in perjuicio de las responsabi-
bdadi s en que ihubieren incurr ido por 
v i r t u d de los ardos realizados. 
Ar t . . 9.° Los socios gestores, los di -
rectores, gej-entes o administradores 
legales de las Sociedades, y los fun-
dado í e s . diavctoie--. presidenlcs o re-
laeseaia.ntes de. las Asociaciones, d i -
vos socios o "asociados es tén , como ta-
lo*, obligados a con t r ibu i r por ¡d nú-
mero 2." de la. Tarifa, 2.a, e s t a r á n obli-
gados a, remi t i r a la Adm in isl r; v i. ei 
de Contribuciones donde esté domici-
liada la entidad, o su r e p r e s e n t a c i ó n 
en el IPd-no, sti aquél la lo ostiiviese en 
el extranjero, cer t i l ieac ión de todo 
a; nerdo aue afecte a l a s participacio-
nés en los béneficios, sociales m-en.fMo-
nados en. los citados X ú m c r o v Ta-
rifa.. 
Las personas referidas en el pá.rra-
l'o anter ior y. en su caso, los presi-
dentes de las Corporaciones adminis-
t rat ivas y los represenlantes legajes 
de las d e m á s empresas sujetas a i m -
pos ic ión ppr la T a r i f a 3.*, presenta-, 
r á h una dec l a rac ión de los beneficios' 
l í qu idos obtenidos por l a entidad o ' 
exp lo t ac ión respectiva, copias autorfe 
/.olas del bpJamce y de la Memor ia 
anuales y cualquier otro dato que pa-
ra comprobar la exactilnd del d iv i -
dendo y d e m á s participaciones de los 
socios o asociados referidas en el nú-
mero 2.« de la T a r i f a 2.a-estiiiie,nece-
sario la Adminidnic iÓTi . 
L a p r e s e n t a c i ó n de ÍOG documentos 
referidos en los dos p á r r a f o s . prece-
dentes b a b r á de l)a¡corse: a) dentro de 
los dos meses inmediatos siguientes 
a la, fi'dha en que legalmwite fúierah 
aprobadas las cuentas, t r a t á n d o s e de 
documentos relativos a l a l i q u i d a r i ó n 
por la. Tar i fa y h ) dentro de io> 
vetóte días, inmediatos siguienies a la 
fetíha en que sea aprobado legalmen-
te el balanc" dc l in i l ivo ; pero siempre 
dentro de los cinco mes >s. contados 
desde el d ía en que se devengue l a 
cuota, t r a t ándose , de doenmenios re-
lativos a l a l iqu idac ión por la Ta r i -
fa 3.? Sin embargo, l a A d m i n i s t r a c i ó n 
pÓdrá en casos excepcionales prorro-
gar este plazo hasta por tres meses. 
La, empresa en este caso q u e d a r á 
obligada, al pago de los correspon-
dientes intereses de demora. 
A r t . 10. L a Adiu in i s f r ac ión t e n d r á 
dereoho, siempre que lo estime nece-
sario para comprobar con mayores 
1 datos bi exactilnd de la decbuaición 
! de ut i l idades que, presenten las socio-
¡ d a d e s , •corporaciones, a soc inc iónes y 
empresas, a tomar nota, ' pnr medio 
de sus agentes, del t í t u lo dé las cnen-
tas deudoras y acreedoras que se de-
ban l i q u i d a r en la de ( (Pé rd idas y 
I ganancias)), y de l ' impor t e de las ei-
[fras de sus r.aldos respectivos; a que 
/se les fa.cilite c o p i a ' de cualquier 
1 a.cucrdo por el cual alguno ríe eáos 
saldos no se úaya l iquidado en la i x-
| presada cuenlu. y a examinar la 
I cuenta, resprcl iva. para juzgar la pro-
I bedéncia del acuerdo, 
V feftS soledades a n ó n i m a s a ^ue se 
reliere el p á r r a f o 2." de la hispo,-..-.,.. 
cuarta, de la T a r i f a 3.;i del .u ta 
•'!." que so dediquen a los rao,o: o 
fa.biikrrción cQrnipi, ndid.. i en la i 
r i la 3> de la Conti ibución indn: l 
y do Com-rc.iíi pires ' i i tadán a u n , ó , ; 
te en la, Adminis l rac i tu i , al solo 1 
to de í a e s t ad í s t i ca a d n i i n i s l i a l i 
al mism,') t iempo cpic los drti rn i'.oí it'ó 
ordenados en ¿1 a r t í c u l o anterior, u 
re lac ión de los elehi'entíi.s do labj j 
ci iai ;empi;,'ados por du-bas ,-.. i 
dos en e.1 ejercicio de sii indo I i •. --• 
tenor de las disposiciores • i-'.ubnoeji 
la! ias de p, (:oidi ibuc¡;;n i i idns l ; .:iT-. 
do comercio, listas reAaciones po^rau 
í>er comp! (diadas rior la. Aífhllltlfeíi I 
ci i 'n . - . -
Ar t . 11. Las sociedades o a si i- . 
ríes extranjeras que realicen IICKOI 
en d I h ino en alalina, de las forn^i . 
previisita'e en la Disposic ión seiíun.da 
de la. Tar i fa 'í.» del a r t í cu lo i . - , o 
r á n presentar a la A d m i n i s t r a c i ó n 
Contribuciones de la DI-OA incia en , 
tuvieren -su pr inc ipa l agencia o 
prcsí'Vita.c.ión. decía r; i •.iones aut i i i iza 
das de la, suma total de giro i a l i ; i 
da .cn E s p a ñ a y en los d e m á s pai q 
a qne la. sociedad o asoc iac ión s • 
t ienda en el bienio inmediato aruSj 
r i o r o en el t i é m n o de exislencia • 
la sucursal o establecimiento de ' i - , 
entidad en el Reino, si aqué l fu 
menor de dos a ñ o s . 
A r t . I?. Se c o n s i d e r a r á " al Fsiau.i 
romo acreedor del tanto por cioivif) 
de dividendo, i n t e ré s , pruna, b o -o 
c ío O i i l i l i d a d fine conforme a las Ul 
r i fas de esta Con t r ihuc ión le con 
donda, a, los vencimientos respect.itáafc 
con todos los derecihos que con Ira 
entidad ó pe réona deudoras reconoco 
el dereobib común y c iv i l m e j f a n l i l 
adeiic'is con la. preferencia para I • i 
bro que conespoiida. al Tesoro •gdíS 
las leyes. 
hondo ihayá, hipoteca ésta garaul^l* 
z a ' ú f 1 decebo de la. Hacienda en tu 
ex tens ión , t iempti >" forma OUo d i 
t ra to inscri to garantice ol del pro 
l l ú s t a , SÜl que va lga p a c i ó eo couii -
(Cont in iu i ró . 
AÑO V m . - P Í Q I N A 4. E L . P U E B I - O C A N T A B R O ^ D E E N E R O D E I92f, 
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T R A B A J O S I N F R U C T U O S O S 
El "Mamantios Lemos" 
no aparece. 
CASTELLÓN, 27.—Ha regresado el bu-
que danés <Esland», que sal ió ayer en 
'auxilio del «Mamantios Lemos», que l le-
vaba fuego a bordo. 
El «Esland» recor r ió toda la costa de 
Vinaroz sin encontrar resto alguno del 
barco iacend iádo , cuyo paradero se des-
conoce hasta ahora, aunque se dice que 
le pres tó auxilio un buque de guerra. 
(VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVA^^'VVVVVVV^ 
C o n c e n t r a c i ó n del cupo de fi 
las de 1S2C. 
Se ha dispuesto que los d í a s 14, 15 y 16 
del mes de febrero se incorporen a las 
Cajas de recluta los individuos compren-
didos en el cupo de ñ l a s del reemplazo 
de 1920. y.los que sin pertenecer al mis-
mo, deban hacerlo en un ión de qllos, 
Los reclutas que se encuentren sirvien-
do en filas como voluntarios con t inua rán 
en sus Cuerpos sin formar parte del con-
tingante, pero los que no lleven dos afíos 
de servicio se rán sorteados para Africa. 
Los reclutas que sa encuentren separa-
dos de sus respectivas Cajas, pueden pre-
sentarse en otra, si asi lo desoan. 
Los reclutas acogidos al capí tulo XX 
que no presenten certificado de apt i tud 
que señala la ley y no haj'an solicitado 
computar este certificado con tres me-
ses de ins t rucc ión en los Cuerpos so les 
inc lu i r á en el sorteo de Africa, no conce-
diéndose les tampoco retraso a filas a los 
que no lleven dichos requisitos. 
Para el destino de los reclutas que las 
Cajas deben facilitar a los cuerpos de 
Africa se pr cederá a-üu sorteo, forman-
do cuatro grupos constituidos en la si-
guiente forma: 
Primero. Los que por su talla, profe-
sión u oficio sean aptos para servir en Ar-
t i l ler ía do Montaña . 
Segundo. Los que r e ú n a n iguales con-
diciones para servir en Art i l ler ía de Pla-
za e Ingenieros. 
Tercero. Los aptos para Cabal ler ía , 
Art i l ler ía l igera e In fan te r ía Marina. 
Cuarto. Los aptos para In fan te r ía e 
Intendencia y Sanidad Mil i tar . 
En los grupos as í formados se inclui -
r á n todos los disponibles p a r á destino a 
cuerpo, es tén o no presentes, aun cuan-
do resulten presuntos inút i les y a los vo-
lantarios que lleven menos do dos años 
en filas. E l n ú m e r o de reclutas que for-
men cada grupo d e b e r á ser proporciona-
do al de individuos que deban ser desti-
nados a Alf ica . 
Formados los grupos, se p rocede rá en 
la mañana ' del d ía 17 a sortear a los re-
clutas, para ¡ue dentro de .cada grupo 
tomen el n ú m e r o correlativo, desde el 
uno al total de ellos. 
Para el destino a los cuerpos de Africa 
se ha rá destinando los n ú m e r o s m á s ba-
jos a los cuerpos de Ceuta, y por este or 
den a Larache y MeliJla. 
Del sorteo quedan excluMos los acogi-
dos al capí tulo XX, los que sirven en 
Africa, los que es tén en la guardia c i v i l 
y carabineros, los que lleven dos años de 
servicio el 13 de febrero, las clases de se-
gunda categoría , maestros armaros y m ú -
sicos de pr imera y segunda. 
Los qúo les corresponda servir en A f r i -
ca y tengan ya en dicho terr i tor io sir--
viendo a lgún hermano por su suerte, no 
i r á n hasta que no regresen dichos her-
manos, siendo destinados a un Cuerpo 
de la pen ínsu la . 
Todos los rec luías a quienes por sorteo 
les corresponda servir en Africa, p o d r á n 
permutar dicho dé í t i no con individuos 
de cualquier talla y oficio, en cualquier 
s i tuación mi l i ta r , siempre que tengan 
m á s de 19 años y menos de 35, sean sol-
teros o viudos, sin hijos, y tengan la ap-
t i tud y d e m á s condiciones cjue establecen 
las leyes de reclutamiento y del volunta-
riado para Africa. 
E l recluta sustituido en el servicio de 
Africa será destinado a un Cuerpo de la 
pen ínsu la que por sus aptitudes le co-
rresponda. Estas permutas pueden esta 
blecerse individualmente los días 17, 18 
y' 19, previa p resen tac ión de instancia d i -
r ig ida al jefe de la Caja de reclutas. 
E l destino a los Cuerpos de la pen ínsu -
la se h a r á con arreglo al n ú m e r o del sor-
teo, yendo los n ú m e r o s m á s bajos a los 
Cuerpos m á s distantes de las Cajas a que 
pertenecen y los .que tengan los n ú m e r o s 
más altos a los Cuerpos m á s inmediatos, 
excluyendo de esta d is t r ibución a los que 
por sus condiciones especiales tengan 
que servir en determinados Cuerpos. 
• Hasta el día 21 no e m p r e n d e r á n la 
marcha a sus destinos. 
• E l capi tán general de la región dispon-
drá do qué Cajas han do nutrirse los 
Cuerpos de esta reg ión . 
A l Regimiento de Valencia tienen que 
dastinar 287 hombres, mas 2O para las 
Compañ ías de ametralladoras, y al do 
Andalucía (de gua rn i c ión en Sautoña)325. 
A l terr i torio de Africa se des t ina rán 
20.055 reclutas, p r ó x i m a m e n t e la tercera 
parte del contingente. 
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A S A M B L E A D E P E R I O D i C O S 
Reducción de tamaño 
y aumento de precio. 
MADRID, 27.—En la Asamblea de d i -
rectores de p e r i ó d i c o s celebrada ayer se 
redac tó la siguiente nota: 
<Reunidos, durante los d ías 25 y 26, la 
m a y o r í a de los pe r iód icos diarios de Ma-
dr id , para tomar acuerdos en vista de la 
grave s i tuac ión creada a la Prenda por la 
cares t ía del papel, acordaron, por unani-
midad, que, a par t i r del d ía 1 de febrero 
p r ó x i m o , se reduzca a 6.50O cen t íme t ros 
cuadrados el t a m a ñ o de los per iód icos 
que se vendan a 10 cén t imos , y elevar 
proporcionalmente a 15, 20 y 25 cén t imos 
el precio de los que den 13.0C0 cen t íme-
tros, 25.0Ü0 y de esta superficie en ade-
lante^ 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtM^^^»^VVVVVW 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
S e ñ o r director de E L PUEBLO CAN 
TABRO. 
M u y seño r m í o : Ruego a usted se 
sii v;i, din- cabida en el d iar io de su 
digna d i recc ión a las l í n e a s que si-
guen. Por ello le da las gracias su 
atento s. s. q. e. s. n i . , 
J O S S M A R T Í N E Z , 
i E l s e ñ o r alcalde dice en el suelto 
que .pub l i có ayer E L PUEBLO CAN-
TABRO que el agente ejecutivo cum-
|/lió ó r d e n e s de l a A l c a l d í a al i r a co-
brarme el inqui l ina to . M u y bien. 
Cuando , el s e ñ o r Bust i l lo se p r e s e n t ó 
en el Hotel Ing la te r ra a exig i r el pa-
gó de ese a rb i t r io , yo le hice presente 
que no pagaba, por estar en v í a s de 
arreglo con el alcalde todos los fon-
distas del Sai-dinero. 
A pesar de esto, el agente ojeculivo 
di jo • que t r a í a au tov izac ión para ha-
cer el embargo, a lo que con tes té que 
no daba, m i perniiso para, l levarlo a 
efecto por no ser do m i propiedad los 
niiuebles. 
;.E1 s eño r alcalde din orden al. agen 
te para iiaieer el embaíIÍO? RUQS él sé-
ñn r agente dclnó ateríe.r?se a. la orden 
v no debió hiuce-r m á s que dar cono c i -
miento de mi negativa a quien corres-
porida. Pero lo que hizo fué. ordenar a 
los guardias que le a c o m p a ñ a b a n , 
que eran tres y no dos como dice el 
alcalde, que me detuvieran. ¿Ten ía el 
s eño r Pust i l lo orden de la pr imera 
autor idad paira bacer l a de tenc ión 
por esa causa? No lo creo, puesto que 
el alicaide no bace referencia a ello. 
Abo ra pregmito yo : S e ñ o r alcalde, 
¿ so l amen te en el Sardinero existen 
morosos? Los fondistas de este deli-
cioso r i n c ó n no nos negamos a pa-
gar; pero no "estamos dispuestos a 
l incn lo, cnando estimamos que los ar 
bi t r ios son excesivos. 
ir» 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultará de ionce a doc« en el San*» 
torio del doctor Madrazo. 
Sugpendie la consulta de s o domicilia. 
s l e í 
Gran Pensionado—Colegio, Señari tag 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Mart í 
lio) y Sardinero, calle de Luis Mar t í , 
nez, «Villa. Rodríguez». Edificios de nue 
va constmeción y a todo confort. 
Internas, medio .péns ionis taa y exter 
gPfl Hoy, viernes, 28 
A LAS CINCO.-Conci@iPto, por l a Orquesta. 
C I m e m s t ó g r a f o : 
T Viernes, 
COMPAÑÍA DE COMEDIA : — ' Primera actriz 
DE RICARDO PUGA — : — . CELIA ORTÍZ 
A las seis y media de la tarde üffl dpsma de Calderón 
(9.a función derabono popular de tarde) Yffl la amo a usted 
A las diez y cuarto El c^nsle de Valmopeda 
(9.a función del abono popular de noche) Gran creación de Ricardo Puga. 
Se abre un nuevo abono a nueve funciones de gran moda, que s^ ce lebra rán 
los martes, jueves, sábados , domingos y el lunes de Carna val, en las siguientes 
condicione?: Plateas y palcos, sin entradas, I25,W. Butaca, con entrada, 21$i}. Fm 
trada a localidad, 1,00. Los señores abonados a la actual temporada t e n d r á n reser-
vadas sus localidades hasta el-día 29, a las doce de la m a ñ a n a . 
Teléfono de Contadur ía , 808. 
d a E s p a ñ a . 
Una n iña m í e n l a suicidarse. 
ZARAJGOZA, 27._.Esta m a ñ a n a , in-
ten tó poner ñ u á su v ida , a r r o j á n d o -
se ad oam-al, u n a n i ñ a de trece a ñ o s , 
lla.mia.cla V i c t o r i a Azagra. 
En aqijcil niomonto pasaba jun to al 
Ingair del sno&so u n au tomóviJ , y al 
darse cuent a, sus-ocupantes de lo que 
ocTiirría, uno do ellos, Uamaldto don 
Mianueil Lozano, so a r r o j ó al eania.l y 
coTj¡sigTlió salvar a l a pobre c r ia tu ra . 
Esta man.d'esló que h a b í a intentadlo 
matarse porque ño podía, sopcwrfcar los 
mialois t ratos de que le l i a c í a n víotinin 
sus padres. 
E l Banco de Barcelona. 
BAROELONlAi, 27.—El . l u f í a d o (f ie 
entiende en el aisunto relereutu' a .Ja 
suispeniKión de pagos, declarado por el 
Banco de Barcelona, apena-> ha teni-
do que d icta r die terni i n a c i ó n algnn . i . 
Hasta ahora sMáraionte se ha pi '"-
seutado l a re icknnación ds un ac% -
dor. 
Ofrenda a la Virgen. 
ZARAGOZA, 27.—.El i lustre a d o r 
Enrique Borras, que viene r é a l i z a n d o 
u n a br i l lante temiporada en el tea t ro 
Pirinioipad, fía hiéjciho; en u n i ó n de ?u 
esposa, l a ofrenda, de un valioso man 
to a la 'Virgen difl P i la r , r n i i cuebá 
del afecto qim sienten hacia. A r a g ó n 
y de devoción- a su excelsa. Patrono. 
L a preces ión de la Virgen de las 
Candelac. 
TARRAGONA. 27.—Su Majestad el 
Roy ha acaptado cl pAiiidón p r i n r i p a l 
de l a proceisión de l a Virgen', de bis 
•Gandíalas ein Las fiestas e x t r a o r d í n a -
rróás de ValliS, .dlosiigna.ndii al general 
S á n c h e z M a n j ó n paira que le rcipre-
sen t é . 
E l ba iá ds Marrakés. 
S E V I L L A , 27.—El b a j á do M a r r a k é s 
h a Visitadlo el A l c á z a r y l a Giralda. 
Luego vis i tó la. f á b r i c a de oftr-"f-iw/ 
del bar r io de Tr iana , donde a d q u i r i ó 
só i s mlil azulejos estilo á r a b e paro 
colocarlos en su palacio. 
El b a j á s a l i ó en el expreso para Ma 
d r id . 
Suspens ión de pagos. 
BARCELONA, '27._Se ha presenta 
do al Juzga.do de l a Auidionciia el e3-
cr i to de ^^sipensiión do pagas de Ja 
(jasa Sohnnos do J. Guaiscih. 
E l b a l a n c é que a c o m p a ñ a n acusa 
u n activo de diez millune-j y un pasi-
vo de siete. 
Terrible CQUIVGCSC'ÓÍ:. 
BAIROEDONA, 27.-^Comunican •Vle 
Igualada- que al recrear a su domici-
l i o I s id ro Carol hizo ru ido en l a puer 
ta, y su herniiano, que se hallulla en el 
in te r io r de la. casa., t é m i e n d o que fne-
na u n l a d r ó n , cogió un revólver y dts-
p a r ó , . ma.ta.ndo a Is idro . 
A l dais;' ruenta de la terr ible equi-
vocación , se d e s a r r o l l ó l a escena de 
dolor que es de suponer. 
E l Juzgado interviene e.n el hecho. 
El muerto era hi jo del comsorje del 
Gasino del Fomi.?into, d© aquella po-
b lac ión , y m u y estimado. 
Cheque do vapore». 
•CADIZ, 27.-—Chocaron los vapores 
auxil iares «Canar ias» y "Hércules». 
Este c o n d u c í a a 200 operariois del 
dique de Miatagordia. Se vió en gran 
peligro, llegando, sin enibargo, a co-
gor el ir § •ello Reina. V ic to r i a y a va-
rairse, tap>anldo con pacos de cem.enj* 
u n a impoi'tante v í a de agua. 
E l «GanariaG» t a m b i é n r e su l t ó con 
a.vcria.s. 
U n ladronzuelo gravemente herido. 
BARCELONA, 27.—En Canéalas Ir-
Guardia c iv i l detuvo en ol apead oro 
de Sitias a. var ias ra le iMs. 
Uno de ellos t r a t ó de escapar, vién-
dose preciisada l a B o n o m é r i t a a dis-
parar sus armas para que se entre-
gara. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O ID O S 
De once a doce, Sanatorio del docto? 
Madrazo. y de doce a una y media 
WADERAS, 7. PRTMF.RO —TF.T. 1—73 
ev- SU . .AUSTA EN E N F E R M E D A D E S D* 
P U L M O N E S V E L C O R A Z O N 
Consulta de once 9 una. 
H H X A LUCIA. 8] TELEFONO, 141. 
Una de las bala.s lo a l canzó , d'eján-
dete gra.vemiente hei'ido. 
U n a m u j e r m u e r t a . 
BARCELONA. 27.—El t r a n v í a de 
Orto h a atropolla.do a u n a mujer l la-
ma d a - A n t o n i a Roca, d e j á n d o l a muer-
t a insta i i t á n ean lent o. 
Vendedores a l a c á r c e l . 
BARCELONA, 27.—Han ingresado 
en l a cái 'oal dos vendeidores ds l a Pes-
c a d e r í a Central , por. defraudar ai pú-
blico ein, el peso. 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
E N E L T E A T R O P E R E D A 
«La razón de l a locura». 
No diremois que con los pelos do 
punta, pero lo que os con l a r a y a de 
mcliiío laido sí salimos anodhe de ver 
y o í r «La r azón de l a locura» . 
" E l s e ñ o r M u ñ o z Seca, que ha espi-
giado en todos los g é n e r o s teatrales 
e spaño le s , ha pretendido esta vez ha-
cerlo en uno de los máis apreciaidos 
en el extranjero y , a decir-verdad, el 
inU'nto no le h a salido del todo ma l , 
pero eso no ha. bastado, por la senci-
l l a r a z ó n de que el plato es demasia-
do fuerte pa ra nuestro paladar. 
Con, lo que quiere decirse que) no 
podomois a d m i r a r esta obra del s e ñ o r 
M u ñ o z Seca, porque sus tres actos nos 
h a n proporcionado r e p u l s i ó n en lu-
g a r ' ( M placer eispiritual- q i ; bus.l i -
mos en toda, obra a r t í s t i ca . 
•No so t rata , naturalmente, de l a 
conr^rucc ión do «La r a z ó n de La locu-
ra». Muñoz Seca,-con su profundo co-
•nooimiiento del teatro, l a ha llevado a 
efeelo, sin un tropiezo', h a c i é n d o l a 
P í V d e m á s interesante. 
Se t r a t a del gén.ei'o, del oso g é n e r o 
que deja en man ti l la» a nuestro melo-
idrama y a l a comedia amcricaina do 
pol ic ías y la.drones, y que no,resuel-
ve nada, jioique n i enseña , n i educa, 
ni deleita. Ese b á r b a r o géne ro «gran-
guiigncl» sólo pretende bacer sal tar 
huoátrcts nervios, empleando para 
ello tocios los resortes disil herror. A l -
gunos, q u i z á los mayoros, h a u t i l iza-
do Muñoz Soca en l a compO'Sición dé 
©U engendro, por lo cual tiene éste 
luda, lia bestia!] fuerza^emotiva nrcosa-
ria, para, ^deslumbrar a algunos in-
, ca.utos. 
.Bien es t á San /Podrá en Roma y 
' Muñoz Seca en su g é n e r o cómico, S,a-
j.l^se de él le propoi 'c ion.ará a l g ú n di-
Inero m á s , con perjuicio de muchos 
'•, c o m p a ñ e r o s , pero no lo a ñ a d i r á ' u n 
i ada rme de g lor ia . 
j De tocios cuantos intei"vinioron en 
i di desenvoilvimiehto ' clel d r a m ó n , se 
' diistingu'ieron Celia. Ortiz, Fuga y San 
Juian. Esto ú l t i m o se reveló c'onio un 
actorazo, djé quien so p o a n a sacar 
gran pa.rlido p roporc ionándó l s ' ' p á p e -
los. Es un cónriieo modesto y no lnb íe , 
que puede dar relieve a. muciaís imoo 
personajes que, en otros pasan des-
apercibido®. F l s e ñ o r Puga. tiene en 
•el s e ñ o r San Juan nn colaborador de 
u n a gran impor tanc ia a r t í s t i c a , a. 
quien todos los púb l i cos le r e n d i r á n 
( I mismo hlónor que le r i n d i ó anocho 
el santa.nldlorno: ovacionarle oaluro'sa-
monte y connentar con gran agrado su 
labor. 
E . C U E V A S . 
G R A N CASINO D E L S A R D I N E R O 
A n f i c ñ i t a T o r r e s . 
Ayer se p r e s e n t ó por p r imera vez 
en l a escena del Gran Casino esta 
bai lar ina , cuya, br i l lante actuaición 
en los principales centros do espec-
t ácu lo de v a r i e t é s de M a d r i d y úl t i -
mamente en aquel t e a t r o R o m e a , 
constituye una aureola de fama que 
pocas art istas de su g é n e m han lo-
grado alcanzar en el poco tiempo que 
é s t a lleva dedicada al arte que cu l t i -
va. 
La fama os just if icada y merecida. 
V i é n d o l a ba i l a r se explican perfecta-
miente los l á p i d o s progresos realiza-
dos por Antoñi ta . Torres, pues a d e m á s 
de sus aptitudes sobresalieiit'es para 
l a danza, que han de ser agi l idad, ex-
pres ión , donosura y c o m p r e n s i ó n de 
los temas bailables, tiene una belleza, 
serena y noble y una elegancia sin-
gu la r en sus movimientos y en su 
.apostura, sin dislocaciones y s in des-
plantes, con todo el estilo y l a finura 
de esa hada del bailo c lás ico e spaño l , 
que se l lama «La a r g e n t i n a » . 
A n t o ñ i t a Torres ha empezado por 
donde acaban l a m a y o r í a de las ar-
tistas de su género-. H a conquistado 
priraisro su fama en M a d r i d y des-
pués de consagrada por aqullos pú-
bl'isos del Tria-non y Romea, se pre-
senta en los escenarios provincianos 
con la g a r a n t í a de sus l eg í t imos éxi-
í.os en. la. corte;. poro al mismo tiem-
po, con una modestia encantadora. 
- 'El púb l i co del Casino, que ha. visto 
a las mejores bai lar inas e s p a ñ o l a s , 
aprec ió desde ol j m m é r momento el 
Oiérito de esia. s i m p á t i c a y notable 
artista, pr.odigándol.a calurosos aplau 
sos y Hiaciéndola dupl icar el mimero 
reglamentario de sus danzas. 
Antoñi ta . Torres s e r á una de las ar-
tistas que deje mejor reicnlerdo en el 
dist inguido pnblico del Casino. 
D . C A M P U Z A N O 
P r a c t i c a n t e por o p o s i c i ó n de la bene-
ficencia m u n i c i p a l , 
t raslada su domicil io al que. fué de 
su finado t ío . el acreditado profesor 
de C i r u g í a Menor, don J o s é M a r í a 
F e r n á n d e z . 
PEÑAHERBOSA, 39, P R I M E R O 
( P U E R T O C H I C O ) 
UN C H O Q U E 
Varios niños resultan 
heridos. 
VALENCIA, 27.—Esta m a ñ a n a en ia 
plaza de Wilson un t r anv í a de la línea 
inter ior chocó violentamente contra un 
ó m n i b u s au tomóvi l en el cual iban baŝ  
tantes n iños que asisten al colegio de lo^ 
Padres Jesu í t a s . 
A consecuencia del encontronazo e¡ 
t ranvía fué lanzado fuera' de la vía su-
friendo grandes desperfectos. E l auto-
móvi l t a m b i é n sal ió lanzado a gran ( % 
tancia quedando medio destrozado. 
E l p á n i JO se a p o d e r ó de los n iños ocu. 
pantes del ómn ibus , resultando varios do 
ellos con lesiones de regular importan-
cia. 
Uno de ellos llamado Angel Vidal, dg 
nueve años de edad, sufrió la fractura de 
ambas piernas. 
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EN LOS JIAIRD!NES D E L M U E L L E 
Un muchacho desco-
nocido dispara sobré 
dos chicos y los hiere. 
A las sieto y cuarto do l a noche, djfc; 
ayer so encontrabaiii jugando en los-
ja rd ines del paseo do• -Pereda, los chi-
cos Ju l io González R o d r í g u e z y lia-
m ó n R o d r í g u e z Quiroga, -de trece y 
catorce a ñ o s do eidiád, respoctiivaiiilen-
te, acercandoeialies otro- joven • desco-
nocido, quien les ensi-eñú una pistól^i 
de sa lón . 
Ju l io y Ramón, le - propusioivin m 
doocoinoicido htoieso algunos disipareis 
y éste les c o m p l a c i ó , haciendo dos 
sobre el los. 
Una. voz b-echos los disparos, el i | | 
to r de e l l o s -huyó . 
Ldis chicos lioriidlos_ fueron por. s i 
pie a la. Casa de Socorro, donde, re-, 
conc-cidcs por los doctores señores 
T r á p a . g a y Don, ayudados del pracú-, 
Canto soñor Maa'tiiiez, los .fueron apiv 
ciadas al Jul io ( ionzález una h-eri-da 
en eJ dedo inldice de lá mano izquier-
da, con orificio de ent-ra.da y salida, | 
al R a m ó n Rodríguicz. lu ja herida en 
l a r e g i ó n supea'ciliai' oei-eciia, con. 
orif icio do entrada. 
Deispués di& cúráláps , ol ])rimero fué' 
traski-dado a su domici l io . 
E l R a m ó n , como su ("•-lado inspíra-
ba a l g ú n cuidado, q u e d ó en una ca-
ma de l a Casa de Socorro. 
E l Juzgado de guaiu-ia. que era M 
del d is t r i to del 'Oeste, so p e r s o n ó eri 
eri'tónéfl'dó' estábleoílTiioMbi' toniátidS' 
dc-.clar.a:OÍón a lois beri^.on. 
L a ( luardia municii j ial pi-íictica. gea-
tiones para averiguar q u i é n es el chfe 
co desconocido. 
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L O S A E R O P L A N O S 
Muerte del aviador 
Qautier. 
MiAILAGA, 27—Tripulando un m m 
niñeo aeroplano hacía, hoy nc-iabl.-s 
pruebas el avia.dor (jantier, que iba 
a c o m p a ñ a d o dio u n m e c á n i c o . 
Cuando el aparato se hallaba a una 
respetable a l tura; viósele descender 
ráipidamienté y dar una vuelta de eam 
pana, como unos cinco metros autos 
de tocar t ie r ra . 
E l golpe fué b ru ta l . 
E l s e ñ o r Gautioir r e sú l t ó muerto y 
el miecánicó que le a c o m p a ñ a b a gra-
vemente herido. 
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T r i b u n a l e s . 
J u i c i o oral. 
Ante ésta. Audienciia tuvo lugar aV'-i' 
él j u i c i o o ra l do l a cansía procedente 
del Juzgado 'de Laredo, seguida po!>' 
h u r t ó , contra Estoban Tratíba, A i ig i r f 
I E l abogado fiscal,- s e ñ o r Rivero, ca-
liiflcó los 'hedíios "como consti'tuiivos 
1 de nn delito do hur to , solicitando «Ifi 
i l a Sala le fuera impuesta al procesar, 
do la. pena de dos meses y n n día tic 
• arresto mayor y las costas. 
La, d.densa pide la l i lnv absolucióü 
de su. repiesontaido. 
Ncmibramirnto y í o m a de posesíán-
l í a sido nomli rado por- real orc'f '-'1' 
vii'jeaeci da rio -dio esta Audiencia p l § | 
vinciial, de cuyo cargo, t o m ó porjosióa-; 
en el d í a de ayer, «4 abogaido de es^! 
i lust re Colegio don Galo Migue l Bar-
ca Solana. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas dLases y rorma*. fi0 
OTO. nla^a, nla^nfi v "í'-""1 
AMOS D E E S C A L A N T E ^ N U M E R O I 
M E D I C O 
KspeclallsU en enfermedades de los nlfioi 
OMSULTA D E ONCE A UNA 
A t a r a z a n a s , 16, s e g u n d o . — T é i . 
C o r d e r o A r r o n t s 
M E D I C O 
ifiapectallstia en eníermedade» de v** 
niños. » . j 
Consulta de 11 a 1, PAZ, uújn. h K 
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LA SITUACION EN TODA ESPAÑA 
E n G i j ó n n o q u e d a n m á s 
q u e d o s S i n d i c a t o s . 
La Policía sevillana se incauta de millares de "carnets" y 
detiene a tres impresores.-Un sindicalista muerto en Bar-
celona.-Otras noticias. 
EN MADRID cal para tratar del asunto, propoiiién 
dose eligir a los dueños las respon-
sabiXidades a qiie haya lugar. 
Tridos los demás giviuios de Gijón 
fábricas y talleres. . 
Contra Gtrb impresor. 
SEVILLA, 27.—A últ ima hora de la 
hajn ailifestado 
ate stad o i nstruí d o 
s 
documiontación del Sindicato. 
Dos detenidos. 
SEVILLA, 27—La benemérita 'ha 
detenido al presidente del Sindicato 
del Ramo do Construción y al dele-
gado de la sección de polvoristas. 
EN HUELVA 
Huelga de panaderos. 
HUELVA, 27.-So ha declarado en 
esta ciudad la huelga de panaderos. 
Sobre la muerte de un sindicalista. 
BARCELONA, 27.—Se reiciben noti-
cias, se.gún las cuales el sindicalista 
rmicrtp eil t á r r a s a no lo fué par-la at,UVCSt'> la mi'duo ^ m ' ^ ' ^ -
Un manifiesto de la U. G. de T. 
jyíADRID,-27.—La Ühión General do 
Trabajadores ha publicado un maní-1 los l ian disuelto, y (han suprimido los 
flpsto dirigido a todos los trabajado- delegados de taller, quedando en la" 
• s del mundo, cuyo texto no ""puede misma situación que antes; es decir, 
l'ep reproducido por caer dentro de adoptando el sistema de Socibdades 
leves nn litares. " . gremiales. 
Al parecer se trata en él de acense- La reanudación de los trabajos de-
• ' ull boycot a España. " pendo ñnican.iiente de que los patronos 
111 Los obreros plateros. 
MADRID, 2t.—Ha visitado 
hprnador una Comisión de obreros ñ 
lateros, para rogarle que, en vista tarde el gobernador 
le la inlonuación publicada en «A B que esperaba el i 
W intervenga en el conflicto plantea con motivo de la inicautación do lo
i " hiace cuatro fn^ees, con. objeto de «carnets» y sellos sindicalistas para 
hallar una fórmúlíi de arreglo. I pro-eeder contra el dueño do otra im-
:sobei'na4o^'ba citado, para lioy.jprekta de la calle Alcaicéríá, donde 
a fas once, en su despacbo, a los pa- se ha comipuesto tamibién" parle de la 
fams plaloEjífi; • 
L'na cciision. 
MADRID, 27.—En la calle do Mén-
Alvaro, ae presentó un grupo, de 
liucliíuistas ante, una obra de albañi-
jería, pi^etendieíido que cesaran en el 
^^encargado de la obra, llamado 
jc,s« Pérez, disparó su revólver con-
g¿ los visitantes, y éstos por su par-
reapondieron también a tiros, cru-
B îidose nunierosos disparos por uno 




BARCELONA. 27.—Han sido expul-
gados de esta ciudad varios extranje-
ros, que. estaban considerados como 
peligrosos. 
También han pido enviados en con 
duedón ordinaria, a sus respectivos 
puebles, veinte sujeto'; d« tenidos por 
la. Policía. 
El número de huelguistas. 
BARCELONA. 27.—Según los datos 
oficiales, el mimero de huelguistas en 
el día de boy, aseieíido a'GOO obreros. 
Un herido grave. 
BARCELONA. 27.—O rea de Cañe-
llas, el teniente dé la Guardia civil, 
jefe de la línea do'-Villaframca, detú-
vola dos individuos, supuesíoa auto-
res:,de un robo cbinetado el lunes, de 
la sehuma pasaíia en un estanco do 
Sitges. Como uno .de -los detenidos. 
Juan Vives, do yeintioclio anos, ínten 
tara escaparse, el teniente, hizo varios 
pisparos de pistola, eonlra, él, pausan-
dolo heridíis en el inuslo y pierna de-
reolios. brazo izquierdo y espalda, es-
ta última muy grave, pues le atrave-
só el pulmón. 
El herido fué conducido al hospital 
de Villanueva y Geltrú. El otro dete-




OVIEDO, 27—La Federación de So-
ciedades Obreras ha. acordado ingre-
Síir en bloque en la Unión, General de 
Trabajadores. 
EN GIJON 
Los obreros se convencen. 
GIJON, 27.—Los obreros textiles 
acordaron disolví r su Sindicato y 
jUprabrár una, Comisión que visitará a 
'''s patronos para, saber en qué 'con-
diciones los admiten al trabajo. 
Los. obreros de las Artes gráficas es-
peran a que abran los patronos los 
Wlieiies, y cuando éstos soliciten per-
enal disculirán: las icondieiones en 
Í J s e ha. de reanudar el trabajo. 
Sólo estos obreros y los del Ramo 
Construrc ión son los que aún man 
henea sus •Sindicatos únicos. 
EN SEVILLA 
Se acabaron los «carnets». 
SEVILLA, 27.-La Policía, secun-
oando las órdene'S* del comisario' se-
"0•• Coil. ha descubierto la imprenta , 
|J?n<fe se tiraban los «carnets» del,1>ien obtuvieron una gran victoria. 
awdicato, incautándose de 4.733 «car-! BELGICA 
mto die la' Fedeí-acióñ reo-ional an-! 61 e~ta(io de ,a Emperatriz Carlota. 
'aluza y dé 102 del Comité nro-presos| BRUSELAS—El último parte facul 
0 la huelga.. _ ¡ tativo facilitado acerca del estado de 
J-1 Sindicato cobraba a, los obreros l;¿ Emperatriz Carlota, dice así: 
' Osetas por'cada «carnet». ' «Continúa, la. mejoría.. La pri¡ 
También se ha averiguado la lito-:''a. tomado algún alimento. 
I:,;l.íl!' donde se ha,cía.n los sellos de El «Giornale», se eaulvoca. 
p a c i ó n , habiéndose Incautado la BRUSELAS.—El periódico «La Ul-
0hcía de selles, por valor do 99.645 tima llora)) dice que no es exacta en 
P .S- sil totalidad la notipia publicada por 
df1 Opresor y (d ditógrafo han sidoiel «Giomalé di Italia», diciendo que el 
^tenidos. - ' • |Rey de Bélgica hflbía. aceptado la in , 
E) gobernador; bablando con los1 vitacic'n del R(>y de Italia ])ara visitar 
p'^odistas, ejoglú bis gestiones de la • Roma en la nrimavera próxima.. 
tflíi ^ Í',I(' y-"1- «-mpiezan 'a. dar resul . Según «La Ultima llora» no'hay df 
presiones acerca del asunto do las re-
paraciones: 
Se adoptó el acuerdo de nombrar 
un Comité encargado de la redacción 
de. todo lo referente a este asunto, pa-
ra que él fruto de sus trabajos sea 
examinado y discutido en la «con-cs-
pondieiite Asamblea. 
ALEMANIA 
Como en nuestro Congreso. 
BERLIN.—.En la sesión celebrada 
hoy por el Reiohtag, y con ocasión, de 
discutirse el presupuesto de Gracia y 
Justicia, se promovió un incidente de 
importancia. 
Durante la disensión, un diputa.do 
comunista y otro independiente ata-
caron con cíureza al ministro de Gra-
cia y Justicia, y a la .lustifia misma. 
Los dinuladosi de la dereciia. aplau-
dieron la. respuesta dada por el mi-
nistro. 
Entonces surgió un altercado entre 
varios diputados, altercado que ter-
minó a bofetada limnia. 
En la lucha se distinguió el sefíor 
Koemig. que abofeteó a su placer a 
Adolfo Heffman. 
Los amigos do uno y otro se arro-
jaron al hemiciclo,- donde se golpea-
ron lindamente. 
Costó gran trabajo restablecer el or 
den. 
RUSIA 
l o s brlíhevicjues se sublevan. 
RIGA—Se lian sublevado las tropas 




E l p e l i g r o d e l a s a r m a s 
BARCELONA, 27.—En una casa de 
la oalle de Verdí estaban esta tarde 
i viimiioindo una pistola de pequeño 
r^ibira Juan Gómez y Jorge Juisen, 
(ti 32 y 2G años, iTripectivamonto. 
E,l arma se ditepam'), resultanido d 
Gómez con una. heñida gravo en el p;:-
dho, y eO otro con urna berida. qué le 
ESPAÑA Y ALEMANIA 
L o s a l e m a n e s n e c e s i -
t a n h a b l a r e l c a s t e l l a n o 
BERLÍN.-—EB la sesión celebradá hoy 
en el Reischtag se discutió el presupues-
to del Ministerio de Negocios Extran-
IQTOS. 
El ministro informó en un extenso dis-
curso de la necesidad cultural para Ale-
mania de aprender el idioma español, 
tanto por las relaciones existentes con 
España, como por las que el porvenir 
ofrece con la América latina. 
Expuso la idea de fundar un Instituto 
donde se enseñase el castellano, y otro 
en Madrid, donde la juventud aprendiese 
el «lemán. 
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QUEJAS CONTRA UNA COMPAÑIA 
E n e l a n i v e r s a r i o d e 
u n a c a t á s t r o f e . 
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LA REDUCCION DE SALARIOS 
L o s p e s c a d o r e s i n g l e -
s e s v a n a l a h u e l g a . 
L O N D R E S . — L a Federación Nacio-
nal. dé tripulantes peisqueros británi-
Guardia civil, sino por un miembro 
del Somatén de la localidad. 
Por las averiguaeiones practicadas, 
• • sabe aué el nin n-to se llamaba José 
Harrollal a) «Neugrand», de 27 años 
de edad. '• 
. La muerte tuvo lugar en un punto 
cerca de Mames, a donde el individuo 
en cuestión se encontró con un miem-
bro del Somatén, contra el ciial sel 
insolentó, llegando a agredirle a bo-' í 03^11 ^optado el acuerdo de i r a 
tetadas. Entonces éste hizo uso del : . , h u ^ „ ^ t ^ ^ " 8 
arma que llevaba, produciendo la 
rnuérte de'j nLiioi/mado sindicalista, 
según so dió cuenta el público .opor-
tunamente. 
Registrado el cadáver, se le oncon-
fró un «M-net ,qu^ justificaba estar 
aíiliado al sindicalismo. 
EN BILBAO 
Cuati o mil obreros sin trabajo. 
Lll.RAO, 27.—Una Comisión de la 
Casa del Pueblo ha visitado al alcal-
de para conocer la relación de las 
obras que el Ayuntamiento tiene en 
proyecto y rogarle que empiecen cuan 
to antes pa.ra conjurar la crisis obre-
ra, pues existen , en Bilbao más de 
4.000 obreros parados. 
En los pueblos de la zona fabril, el 
número de trabajadores es mayor 
por el icierre de algunas fábricas. 
L U I S R U I Z Z O R R M H 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y gargiama 
Consulta los días laborables d© diea 
a una y de tres y media a seis 
MF.ÍT)F,7 NUÑRZ. 13.—TELEFONO «ítf 
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I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
ITALIA 
' Disturbios en Ferrara. 
ROMA.—El periódico «Don Quicbo-
tte» dice que ha, habido grandes co-
lisiones lentre nacionalistas y socia-
Idisüas en los distritos de Ferrara y 
Bolonia. 
GRECIA 
Entre turcos y kcmalisias. 
ATENAS.—Tel-gi al ian desde Cons-
tantülopla que eolumnas poderosas 
do fuerzas turcas, que luchan en Ana 
tolla,-han obtenido un gran triunfo 
sobre los kemalistas. 
Las tropas griegas, a pesar de lu-
dhiar en inferioridad numérica, tam-
En la pteamar de hoy ya no sal-
drán loe- barcos. 
Esta ('ic'.ein ni nación obedece al pro-
pósito de los patronos de rebaja-r en 
un íft por 1GO los salarias,-en vista dq 
que han aumentado enormemente lí>s 
gastos igen^ailes ue la explotaición. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
ven nes, a las cinco, concierto por la 
orquesta; cinematógrafo: Antoñita To-
rres, bailarina. 
Teatro Pereda.—Compañía cómico-
dramática de Ricardo Puga.—Prime-
ra actriz, Celia Ortiz. 
Hoy, viernes, a las seis y media, 
9 función del abono popular de tar-
de: «Un drama de Calderón» y «Yo la 
amo a usted»; a las diez y cuarto de 
la nócbe, 9 función del abono popu-
lar de nocihe: «El conde de Valmore-
da», (gran creación de Ricardo Puga). 
Se abre un nuevo abono a NUEVE 
PUNCIONES DE GRAN MODA, que 
se celebrarán los MARTES, JUEVES, 
CORDOBA, 27.—Es objeto de censu-
ras el. abandono en que la Compañía 
de Andailuces tiene la línea de la Sie-
raia, en la cual hoy, aniversario de 
la catástrofe del túnel de Pradillo 
que costó la vida a 14 personas), ha 
estado a punto ,de repetirse el trági-
co ;u cidente. 
A l ocurrir el diel año pasado vino a 
ésta el director general de Obras p ú -
bdiicais, y ante él lois dinectores' de In 
Compañía prometieron ibacer la des-
viación do la vía del i*inal peligro-to 
y otras obras de seguridad pa.m los 
viajeros. 
De todos estos proyectos no se l ia 
llevado a cabo ninguno. 
Diariamente se registran accidentes 
y ha llegado u ser temible viajar 
por la reiterida línea que muchos via 
joros que neoéai&m hacerlo se prepa 
ran antes a bien morir. 
Anoohe, el mixto n;mero 214-, en la 
cuesta do la peindíenté conocida por 
Mano do Ilierró, comenzó a patinar 
por el exceso de la carga y lleiró a ad-
quirir tan-vortiginosa velocidad que 
el pánico cundió entre los viiajeros. 
El, tren, al fin, quei.dó parado en 
un túnel próximo, y entonces los que 
iban en los coches se arrojaron a la 
vía medio aisfixiados por el humo de 
tenido en el túnel, y a duras penas 
lograron .salir de éste. 
Todos ellos pasairon la nodie a la 
mtampe.rie con un frío enorme, hasta 
que llegó un tren ¿To socorro, que los 
recogió. 
El mixto se detuvo dentro del tú-
nel, por la rotura de la máquina. 
Resultó herido un obrero ¡dtej tren. 
La Prensa local clama contra [$3 
autoridades y la Compañía , protos 
tando contra su fonducta, gue po-
ne en peligro la vida de los viajeros. 
En la miiisma. líneia cerca d la esta-
ción de Cercalilla, descarriló la má-
quina 269, que interceptó varias ho-
ras. 
VVAAÂVtVVVVV\\'Wl'VAVVVVVVV\a vw wvvvowwvw 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
El bogar venturoso de los distingui-
dos señores de Cobián fué entristeci-
do ayer Icón la muerte de su hijo 
Juan, preciosa criatura de cuatro 
años. 
No encontramos -palabras lo sufi-
cientemente expresivas para brindar-
les a| Vis 1de.sciongol|i,dos padres del 
niño muerto, buscando con ellas la 




CON ENTRADA, 27,00; ENTRADA A cesitan. 
LOCALIDAD, 1,00; Los señores abo-i Piensen en eso, en-que Dios ha míe 
molos a la actuar ten mora da. tendrán rido para su gloria el alma del niño 
reservadas sus localidades hasta el que ayer dejó el mundo; y hal larán la 
POLITICA EXTRANJERA 
E l n u e v o p r e s i d e n t e d e 
B o l i v i a . 
LONDRElS. —Un despacho La 
Paz da cuenta de babor sido elegido 
presidente de Bolivia el señor don 
Juan Bautista Saavedra. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
G L Y D E W A R D L I N E S 
I M E W Y O R K 
Servicios de Europa a Cuba México-
Antillas. 
El vapor americano 
O o I s L e t t o 
saldrá de este puerto hacia el día 8 
de febrero próximo, admitiendo car-
ga para los puertos de Sant Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do-
mingo, Santiago de Cuba, Manzani-
llo y Cienfuegos. 
Los señores cargadores pueden di-; 
r igir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle. 18.—Tel. 37 
C L Y D E W A R D L I Ñ E 
E u r o p a W e s t i n d i a s S e r v i c e 
NEW YORK 
Servicio regular de carga para CUBA 
y MEXICO 
El vapor americano 
C ^ r l T & £ t t f E t 1 1 s 
saldrá de este puerto hacia el día pr i -
mero de febrero próximo, admitiendo 
carga para los puertos de NUEVITAS, 
GAIBARIEÍN, SAGUA LA GRANDE, 
CARDENAS, MATANZAS, HABANA, 
VERiACRUZ Y TAMPICO. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipación 
a la feolia indicada. 
Para solicitar cabida e informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.— Teléfono, 37.— 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a l 
SERVICIO ,A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser» 
Wcio de coches & todos los trenes. Qa» 
r&ge 7 andéir este último gratuito pa» 
S O C I E D A D A N O N I M A 
' J E l S a r d i n e r o 9 5 
Desde el día 31 del' corriente se pa-
sUlcero pesar gará por los Bancos de Santander y 
IIKVSO 
| ^s . pueá/rinic^os^obrei-os han en-'verdad en todo e^to m á s que las ne-
Hetŝ 0 e^Pori^;"eáSfiénW sus «car-• gociaciones Wey>e siauon actualmen-
te entré.Bruselas y. Roma nim, en su-
elan 1 ma, ño autorizañ pitra (in.ilir un ju i -
de ció definitivo. 
FRANCIA 
La Conferencia interaliada. 
PARIS;—lia mnlinuado hoy la Con 
s,., ^'bi.1 nía do r lia ordenado la b 
ÍV? iiupreiita do la calle < 
¿lGnco Castro v (M taller de encua-
E ^ 1 6 " 110 la imllñ Alfonso^ el 
'2l0< donde se Inician los «carnets». JTATU»;—xiu. i;uiii.uAuauu «vj i», .MV»* 
^sta tarde conferenciará con el fis- ferencia interaliada, cambiándose ün 
día 29, a las doce de Ja mañana . 
TELEFONO DE CONTADURIA, 8-08. 
Sala Narbón .—. Desde las seis, 
«Los jinetes de la luna», quinla jor-
nada. 
Pabellón Narbón—Desde las sois. 
espiriinal resignaciót) (Cristiana, que 
nosotros vivamente les deseamos. 
De, todas veras nos. asociamos al do 
I 'T qnio exerimentan los padres del 
niño muerto, .nuestro resipetable ami-
go don yíctor Cobián, dignísimo juez 
«Ladrones de guante blanco», intere- de Primera Instancia de Santander, 
sanie película detectivesca. y su esposa la distinguida señora do-
F e d e r a c i ó n A g r í c o l a M o n t a ñ e s a 
CAJA CENTRAL DE AHORROS 
De 25 p:isetas a 5.030, 3.50 por 100 tí, 
retirar a la vista; 4 por 100 retirando 
al año. 
5.000 a 25.000, 3,50 por 100 a la 
vista. 
SAN .TOSE, 12, PLANTA BAJA 
De diez a una y de tres a cinco. 
dos solares de 12.000 y 5.000 pies, que 
dan a cuatro calles, y dos casas de 
buena, renta.. Alquíbuiso tres locales 
amiplios; todo fadilvn en esta capital, 
sitio céntrico. Dará razón don Fer-. 
nando A. Cuevas, procurador del pro-
Rietarfó, Daoiz y Velarde, 2f>, de tres 
a cinco. No se informa por teléfono. 
O H I O O 
de doce a quince años, se necesita. 
En la armería de la Ritiera infor-
marán . 
fia Rosario del Camino, haciendo ex-
tensivo el pésame a los demás fami-
liares. 
* * » 
A los ochenta años de eda.d y des-
pués de haber releibido los Santos Sa-
cramentos y la bendiición AnordoLica 
éntrogó ayer su espíritu al Señor hi 
bonda.dosa y caritativa señora, doña 
Juana. Salas González, viuda dial' que 
fué prestigioso .coaii'.''retante de esta 
plaza, don Rnimuníclo Gutiérrez. 
Sinccro.mjente contristados por esla 
irreparable desdada enviamos a la 
."'preoiable familia doliente, y en par-
ticular a.l hijo do la 'finada, rmostro 
muy querido amigo, don Paulino, el 
ri:inrrr\> it''!:?it!)r/filio do nucisitroi más 
sentido pésame. 
Rogamos a nuestros lectores una 
oración por el alma de doña Juana 
Saláis González. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consiilta de 12 a 1. Alameda primera. 2Í 
Los miércoles, en lia Cruz Roja, de 5 a P 
d o s obtenidos durante el año 1920. 
Santander, 28 de enero de 1921.—El 
secretario, Gerardo Nárdiz. 
C A T A R R O S : T U B E I ? C Ü L 0 * I 8 A S r s - a i . . « 
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstituyen-
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra gripe, pulmonías y resfriados. Venta: Farmacias; Recoletos, 2, Madrid, 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Sucursales: león, Salamanca, Torrela-
vega, Relnosa, L'.anes, Santoña, Astor-
ga, L&redo, Ramales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta comente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentárias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes on 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Rol 
sas. Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
' 1 
AÑO V I I I . - P A G I N A B. E L . . . R U E I S L O C A P S I T A S R O 2S DE ENERO DE 
E l m i s t e r i o d e l s u b m a -
r i n o ^ K - S " 
La inisici'ius;! [t^rolda de] suluno-íi-
nO toglé'B "K '>", qus hiji causadu kí 
JlKicHc dr .VI ni i i i iiKis, ifíá li(.riU) üOlí-
coutiJir ta atencíó^, de IÚÍÍ ggíxtes si -
bre esta, clase de lmqiu'% cuyos ili-la-
lies cmi.soi'valin en ©J inavíu- ^ 'cr-1 
el A l m i i iuilazgo ln i lán i i o . 
«K-5M e i a - u n Uuque del t ipo rAá'b 
moderno existente en lodo el mmuin . 
A l comenzar la. semana ú l t i m a Iti 
esuiadra inglesa did At l án t i co sajio 
paira cicctnar un crucero, con i.nmtK. 
a. 6ll»riiltaiv, con l a Orden especial O-
i iVciuar ¡Maniobras y expei'iniGntóíJ 
• que perinitiegéii bíj l^ner conclusioiioa 
j n w i s a s s</liio el papel - m - í p r o c o d« 
los liuqu-'s de alto bordo y de los sáh 
ii-iiarin09, eñ qiaie está dividida, la ilu-
ta, inglesa, y coftiq ella í e d a s las Hia-
l inas del i imndo. Cinco snlu i iar i i i - ' • 
del ÍVpó K, el m á s oiOilemü y ' ' I m á s 
pudoro'so tonnaban paite en las ma-
niobras. 
Betos i i iKfius, (Oiiyos detalles ili-
ciaist inccii in ihan estado ocnllos. cons 
t i l i iyen el p i imer modelo del tu toro 
cinci ro s ü m e r g i b l é , al epj'e imicin: • 
coiiáifkn'an conio dm ño de los aiares. 
Con 113' ihiétros de eslora y despla-
zando en suinlersió'n cérea dé 3.000 to-
neladas, estes submarinos e s t á n in-:-
vidos por des t i i r l i i na^ dé sapor Esiiaai 
CÍO navegan a Üole. Mediante raid. 'ras 
(h'. lluevo t.i|>i), calenla.das con petró-
leo y de va.porizacii'm casi Instantó,-
ríie¡ti»Sj obtioíien nna, velocidad de "J" 
.iindusi, lo que les pera l te Eoiinat pai 
te i i i l eg ian le dé las modernas escaa 
' ( I rak En s u m e r s i ó n , nn motó] eléc 
t r ico de tipo coni.ente les p i ' rmi l r oe 
dar a 1©. nudas, cun un radio do ac 
•olóri l imi t adn . 
E l Ai imunento es muy podernso y 
lomprende nueve tubos Uimaso ípe -
di>s, que permiten disparar en todaii 
posiciones, con ^respecto al blájici . 
lanzando verdaderas andanada-: d ! 
lo i p: dos. En la cubierta lleva dos ce 
ñones , uno do 102 y otro de 7(i n i i l imc-
tros, can gran á n g u l o de t i l o. qu. -
permite, •utilizai los i n i i l r a los avión •: . 
Ta.ies siai, las e s p l é n d i d a s miidad. i 
mi \ ales. (pie zai paron de l ' o r l s m o u r i 
con la. escuadra inglesa. Po«o di -
pues sobrevino la Catástrofe, silencio 
smnente. Los submarinos acababan 
de OÍéptuur Un ataque confia los aeo-
ray.a.dos. que rcspundiei on con me.nio 
bras de del'eiisa. Los sul>iiiariiios s i 
bundiieron sim.u 1 ta rabana,'n te. Al -unos 
minutos m á s tarde, cuatro de ellos 
volvieron a !a superlicie; peri> el "K-'y> 
no rea,|)aireeió. Se e s p e r ó mucho tíoni 
po. se bic'eron s e ñ a l e s con apai-atos 
aensfilcos sumergibles; pero sin resul-
lado. 
Nint íún indicio: n i burbujas de ai-
re, n i maiicaas de petn p'o. l iabitua-
li s en I», p é r d i d a de los submarinos 
pudo observarse. E n estos parajes 
del Al lán l i co , pues la c a t á s t r o l e lia 
de A r l ü l e r i a , pái a &er conducido a Ja 
n.eciY>poiis. 
E? «CiuiJatí de fiadrz». 
Hoy Se es.p' ra vavior ' . i inii i i l 
Cád);Z»i que l e c o g e r á ' e i 1 ral i ; bordo 
pa ra- la. l ínea do 13U< nos A ¡res. 
i Mcviimienío del j>»erto. 
1 J ' - N T I Í A D O S - A ' a p o r «Ófllir», de lül 
bao. 'en l a s t r é . 
| Vapor inglés «GanáMj de Jíilbtió, 
con carga general. 
! Vapor a!,enian ((.Magda!,ano', d.' V,\\-
' bao, con ídem ídem. 
Vapor e spaño l « l i i ta Ga rc í a» , de 
Bilbaa. ison ídem ídem. 
Vapor e s p a ñ o l «EJenaj), de Bilbao, 
'en lastl'e. 
S'epor es-i-añid "l lonteguin, de i la-
yona, en ídem,. 
Va.lKa- ospe'.ñol ''(l'"dna i do (la nala.», 
de ni.lta,d"i'. eoi'i carga g^nerali 
IH^SI 'ACIIAIVO^. Magi ' / i lena». pe 
ra. Viga, con carga general. 
((Üita C.a.rcía», para Üiliiai». con 
ídem ídem. 
((María Pil i», para, r e r r o l , con la-
dr i l lo . 
VapOr d a n é s «Anua», para IbiKei 
dam. con mineral . 
Ba landro «Elena» , .para Bilbao, con 
piedra. 
Vapor «Cano», pa.i a Vigo , con car-
ga genera!. 
S i t u a c i ó n de ios buauee de esta fna-
t r í c u l a . 
De Dór iga y Oasuso. 
«Mechelín)), en Avilés . 
« M a r i a n e l a » , en Santander. 
De ia C o m p a ñ í a Santanderlna. 
« P e ñ a Roc ías» , s a l i ó ' de San Este-
ban pa ra Alicante . 
De Angel F . Pérez , 
« C a r o l i n a E . de Pérez» , en Cádiz . 
« E m i l i a S. de Pé rez» , en viaje o 
F lo r ida . 
«Alfonso Pé rez» , en viaje a Ba l t i -
more. 
De Llano y C o m p a ñ í a . 
« M a r í a E l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes» , en Beque jada . • 
De Francisco Garda . 
« M a g d a l e n a Ga rc í a» , en Gi jón . 
« P a c o Ga rc í a» , en Pravia . 
«Clot i lde Garc ía» , en Gi jón , 
« R i t a Ga rc í a» , en Gijón. 
«Toñ ín García:.-, en Prav ia . 
« J u a n García»., en Santander. 
« E d u a r d o . Garc ía» , en Ribadeo. 
«Villa de P e s q u e r a » , en Vivero . 
De Corcho Hijos . 
«Soti leza», en San Esteban de Pra-
via . 
VVVVVOÂ Â Vl/m^̂ ^WVVVXTWVVVVWVVVVVVVVVl'̂  
ocurr ido a. un 
E ñ d , l iento a 
n' l los, los ura 
cisamente iia,] 
cables;.de. acei 
r a í m e n l e eniii 
l i l las de l iambs 
la pen ín su l a de Cassan 
mies fondos baeen pre 
asible él dragado I op 
i . que es el medio gene 
leado para f i j a r l a si-r 
t n a e i ó n del subim:,riiio InindidO; 
A l llegar la. neicle- las buques br i tá -
nicos bici 'roié n i m b o a Vigo, perd ieñ 
do toda e s p e i a n z » do salvar a las 56 
I hípula 'nb s del «K-'J». 
Éstá misteriosa p é i d i d a ira pi ecu-
pado nondáni icnte a la op in ión en In-
glaterra . Las ¡iiipótesi/S son. varias; 
olioque snl-marMio con un acorazado 
d(" i i ienl 'da por el a imi ra l i t a /go) , C'X 
plos.i('.n de umi, caldera, •sumersiém en 
ma'-.is (i i i idiciones. ave r í a en los t i -
mones de profundidad. Pero lo cu-
i ii Ii• del caso es .que ios I r i p n l m d 's 
del. «JK-S» III> i i ; iy ; i i i tenido tiempo pa-
ila ul.¡/l:,ar .bus 'boy(a.s ÍK'1!! VV-n¡cas ni 
los a na ratos en ía l a miras de que es ián 
dolados, estos buques para el sal va-
l ú e n l o . , 
ÍSn V(U(lad que una le ída a g o n í a en 
esta, p r i s ión de acero es tan espanto-
sa. mi:1 es de desear, que en medio de 
la desgi íu ia. la n noi te do lo-: 11 inn-, 
'aider- del «K-5» liaya sido nioducid; . 
rá.iiidaiiHMile. por la invasié^n de! a^ua 
en su sepulcro submarino. 
'é. M. 
íl)e «F.l Noticiero BiHiaíno»). 
QRAN CAFE RESTAURANT 
fepeclalldad en bedas. banquetea, «to 
HABITACiONSS 
Servicio a la caita y por cubiprina 
iyiéndsz-Húñez, 7. - Santander 
T U B E R Í A D E G R E S 
C E M E N T O : - : C A L 
y e s c a y o l a s a l e m a n a s 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domici l io , 
T A L L E R DE REPARACIONES 
Automóv i l e s y camiones para a iqui ls f 
T E L . 6-16.-S. F E R N A N D O . 2. 
Interior EerJo F . . 
» E . . 
* , 1 ) , . 
. C . 
. B . . 
A . . 
» . - G I L , 
Amcrtizablo i por 100, F . . 
» > » E , . 
_ >. . . D . . 
» » » O . . 
. . B . . 
» » » A . . 
Amortizablo 4 por 100, F , . 
Banco de E s p a ñ a 
B a n co I ! i sp a no-A mer i can o 





í e ren tes 
W< m ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serio 13 
Azucareras estampilladas. 
Idem no' estampiUadas... 
Exterior serie F 





Liras. ; . . . 












































































• DÍA 27 
Obligaciones del Avun lamie i i i o de 
Bilbao, 7(5 por WM. 
• i Acricrics. 
Banco de ü i l b a o . n(nneros 1 m 
CO.OOp, 174(3 l íeselas fin coniente ; 1710 
pesetas. 
Un ión Minora . 680, 035 y'670 pesetas 
fin Gorrienle-, 705 p é ^ tas ün íébrero , 
pj ima, 20 |ioselas; .('7') y 665 p'.--:-:;tas. 
B í o de La Plata, 260 pesetas. 
Uanco (lentrn.l, p e s ó l a s : 
Sola y Azuar. 1350 pesetas lin de! 
corrienf. ' : 9pi) p-s-ias. 
Naviera. Mundaca, Hx péselas". 
Nav-teni' Klcnno, 57 pese,tn^ 
(".a:!,'nones Asiurianos, li-M) pesetas. 
Altas Hornos, 132 por 100 lin ro r r i en 
le:; \.,:> por 100. 
Pajielera.. del I al ('n.OOO, 100 por 
MÍI). ' 
tlé&lnerai ".71 y £75, pesetfts ü n de] 
conionte ; 380 p é s e l a s fin Febreío; ÉSO 
v 3713 peselns. 
Explosivos, 278 por 100. 
ObSigaciones. 
\ '( rtes. p r i í a c r a ser ié , p r imera b i -
pot/ícn, ff),75. 
ilispanoamiOricana do Eleelr ieidad. 
95 por 100. 
Cambies. 
P a r í s , icir-fpie. francos ". ;>". 
Ber l ín , cilieque. rnarcos 13,25; 13,-0 
y 13,25. 
BOLSA DE PARIS 
Interior, 4 por 100.; 69 20 
Exterior, 4 por 100 S8 50 
Amortizablo, 5 por ICO 93 9) 
"/Vcciones Norte de España 2;i4 25 
Obligaciones Norte 000 l'O 
Ferrocarriles Mf Zr A. 243 75 
Valladolid a Ariza 92 50 
A. ferrocarriles Andaluces 38 00 
Banco Hispaho Colonial , 09 
Tabacos de Fi l ip inas , . . 155 00 
Hanco del Río de la Plata ; 00 
0. Mercantil 00 
Catalana do Gas 00 
Banco do Barcelona i 130 00 
Francos , 51 31 
f i b r a s 27 85 
L i r a i ] . . . . 26 90 
Dólares . 7 29 ' 
Marcos 13 3 j i 
Francos suizos 114 9 K 
BOLSA DE LONDRES 
Renta francesa, 3 por 100 
Fmprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 10) 
Exterior, E, 4 por 100 
Cródit Lyonnais •.. 
Río de la Plata 
F. del Norte de España , 









Francos suizos , 
Idem oelgas 






Pfsos oro argentinos 




DÍA27 Inteirior i por 100, a 70 por 109; pe-
Consolidados, 2 1]2 por 10C 
New War Laon ; • 


















Cambio sobre Brasi l 
Idem sobre Chile , , 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre P c r ü 
48 751 
84 75 
75 50 i 


















55 Q i 
8 55 
Cédobr-. l imico I l ipoleeario 5̂ por 
1.09, a, 03,90; pesfátbs ll.EOO. 
.V:Í\ . pr imer. ; . , a t.i>'n) \n r V.K',; 
p: tas 60.GDO; 
Aofucjia,?., pnim- ra, a 53,W, ' í . i l l y 
5i,S5 pon 1 0 ; p - "as m ^ M i 
Alniansaei, a. 72,ÜO por K!.';; n •setas 
so;-m 
A ü e a n l >s, pi-i,:i - 0:1. S pnr í-OO, a 2:;:; 
y P é SC ! »i»l.i^aeioin s. 
Baáá józ por i r : , a $1,50 por 103; 
pi ci i ' , r . j y . 
Ti ; ;s- i jánie- ; . . . 6 por jüft a K ! \ ) 
por im-, p?s ias -•;./;;•;. 
Vi - ¿ o s 5 por 109, a. 91,50 por 100: 
pasetais 7.000. 
EL 
BOLSA DE B I L B A O 
Fondos púb l i cos . 
. j r i t e r io r , en t í lu los , emis ión 
serie 1!. CO.Na; ('.. la.:".. 
1919: 
ÍSÜCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos niancos de la 
Nava, Manzanilla y Vaild^peñas—Ser. 
vicio esmerado en comidas—Teléfono, 
I N F O R M A C I O N O E L A 
PASEO D E P E R E D A 
(Eníiada por Calderón, Ú) 
Maquinaría y materia! eíécírico. 
úípamiento eléctrico de auiomóvíles. 
ELECTRICAS, novedad, de 015 céntimos 
de consumo por hora. 
Marino ing lés fallecido. 
Kn V i l l a ^ a i c i a . a l.ordo d' I acoi'a-
zado «ResoJntioñ>>, faJieeió de un ala-
ipic caí di.ico el imi.y.or de' la l ioya l 
M a i i n e Ar t i l l e ry , M\\ l i iciia.i i l l!"r-
I r a in ( I ra l iam "Warder. qu.e reciido sk 
pultura, en el icen-enterio de disiden-
Ies-. 
Kn el cortejo figuralian la mrisica 
de a. Iioido, la, columna l'oiimida por 
m a r i m r ía . In fan te r í a de Marina y 
Art ' l ler ía , y una escua.dia de mari i ie-
i ía ti ' hi. Comandancia ¿Ifi Mal ina, al 
mando de. nn contranijacsl re. 
Duiante el trayecto la handa ento-
n ó Mentida nuarclui fúnebre . 
Eti el cementerio la sección armada 
l'izo las salvas de fusilería reglamen-
tarias, y el cape l l án del buque rezó 
las prece? de rilua1-
E l l e i e l io Ule ei l íder lo eon ia banr 
(lera-Inglesa y.colocado en un a r m ó n 
REPARACION DE MOTORES 
m m a L A V & C ^ A K A R I L L S , P e d i d l o E s e l m e j o r . 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
afumnos. 
H o r a s de clase compatibles con las de los Centros oficíales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
I P r e p o r a t o i o d e c a r r e r a » , 
[ p e n s i o n i s t a s . E x t e r n o s . 
boíi ;-ida. y éste lo ag red ió ni|| 
naVaju, pi o d r c i é m i o l e una licriáP 
c¡so-püñza.nte eii el yichti-Gj 
l ' o r tí míódiípü don V'aloiriqjJ 
mez l'ué conveni-ail í loenl, ' lŷ mm 
EJ K a n s ' ¡ n o filé detenido y p ^ i 
dispasTición del .1 uzeado, en uiij,^ 
ó. navaja. 
%/VWrtÂ ^̂ /VWA/VVVV\Â íVVVVVVXíVVVVVVVV\' 
M e ñ a n a . día 39, b stividai I 
> b ina i San Ftancisico de Sal-Si 
b i a i . b i u-- hijas1, las Re l ig ios^ 
Vis i tac ión de Sanfi M a r í a S;;,], 
los si-gn-i-entv s cultos: 
A Itd úé/ii de ta m a ñ a n n , m 
litísá e;:a1ad:i. d i pues 'de ' ia ci 
x n o n d r á u Divina, Maj 
és&ár& de- •#«1.11 i i : "-.ta hmk 
rlr.w 1 ie l.i tard ' ' . (pío s e r á 1 
IK) y media,, oeiip-a-ii.do la 
I '1 , l i a el i - v t anlo I '-a.di 
Ajnni ' i i in, Re.dento.r''- '.-.̂  
i ; : oné ; de la, bandiíiión del BiJ 
í i.rno S a e r a n i í uto, se d a r á a íitlorj, 
Roli'qiiia, d.d S a n t ó feoctor. 
'V-. 1 • té las li di s qxfá visiten la, i 
sin del Mome-i- i io <! • L a Visi té 
p o d í a n , can EOg 'eond.ic-ioie - , 1 , ' 
'nmb;- ' . gan^r i o d u l ^ ' n c i ; i p ^ j 
aiilicab-le. a ÍCe difuntos. 
N o t a s d i v e r s a s , 
La Caridad de Santander—El rir 
vimiento del Asilo cu el d í a de aj 
fué el si.uniente: 
Comidas dis l i ibunbvs, 679. 
Asilados que quedan en el día 
boy, 139. • 
M atad e ro.—Ro: 11 a rí o o ve r i fi cado 
el d í a de a^er: 
llenes nmyóres, l í: menoivs, [:,t 
pesb de S.lSl kilns. 
Cerdos. 11, eon peso de ':<:", m 
Cordel Cs, '-a. «'on peso de 1̂? li 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'A/iâ V̂VV\/VVt\'V\\\v,\i 
UNA SUSCRIPCION 
L o s d a ñ o s e n l a iglesia 








Una ve í ada . 
E n este pueblo y en el s a lón teatro 
Roin'ca, se •cekfltrará una. magn í f i ca 
Innci. 'n el p iox imo SÍÍIKMÍO. 29 de los 
c o m e n t e s , . é n la cüaJ í o m a m parte d 
;,l 'laudn!o elenco arl íst ic o que dirige 
el popniar- actor Alfórisq yicente. 
L á función em,peza;);i a las ,OÍ.;'IO y 
meiba de la noclie, y ésta 1 esnlhi 
bri l lante, a juzgar por los éxi tos al-
canzado.s por esle cuadro a i l i s l i co en 
cuant,o.s sitios se l ia p r e s e n t a ü o . 
A ta te! n i inac íón de la velada nn 
t r a n v í a especi:il e.- p ne i a al pnblieo 




I'OT l a Guardia c iv i l de C a M r é e ñ ó 
fcian sido' detenidos anteayer, por í a 
i a - b". Bpní iac iq C.n I\\M,¿ y Sa i u n l i -
no. Génzatez Conzj'ilez. dé i é y H 
a ñ o s de edad, 1 esp'el .'\-Í; mente, a 
(piienes les fueion ocupados, al pi i -
ii 'ero, nim pistola a u t o m á t i c a , carga-
da, y a!, s-egumio 14 caitnclios, care-
CiaiYdO del cin-j-esnianlienle uso dé a r-
Uias. " 
Cmnlucidos ayer a esta capi la l , in-
vj .>aron en la, cá rce l . 
Pclanco, 
. V.n el ¡ a n b l o de Polanco. e n c o n h á n 
do-e en .1 e.'dableciiuiento de Vu\ '\ 
Diez, cuestionaron los ind iv idnoá Ra-
1 1 Cobo Feimindez y !-"aiistino M " -
diavi l la . de y anos de odad. Le:--
pe. 1 ivamenle. , 
• Rl Ibmión propiia'. al !''anslino una 
Relac ión de nnevas ca,ii1 ¡dial s 
11 ogadas pa.r.i .'•..•parar los diimis 
sn.drs por e! i'eci inte incendio ca 
leni.ulo );arroipii.i!l de San bnmci 
Ibui I ' edr ) Riiiz, un drieiqire de 
pr-yct'.!,?; ü?flcj ití'.s diá Aguir\i8-| 
husni 205; don J a s é P-alacid 9 
b;0; doña J. I b . viada dé G., j M 
-: . ando Fu 'yo. ICO; (Ion .\Í;IIHI 
doña lo ' ta G a r c í a ouewdo , ijO; 
i . Carí-ía, 50; don Eus 'bio Sio 
gil); den i v ' ü ^ a i i o Cárcobia, 29: dolí 
sé / .b" éi Cagig^, 25; don Albeííq 
le ' l l ige. \ ' '). 
P a r a u n a p o b r e familia 
A y T r a-ü-i mes fas •••¡gul- ules CJl 
t idad í s, < on 'les' ino a la o \ .1111.1,1» 
fa.riM.i,!^!, I abilanl • eMi la. cü-a iiiinffl 
1 de la- t alfe •::! ;1 -Juego de Colóla: 
í.ln.a y uno, 5 pesetas; una sefi| 
do Santilla.na. a: R. 1'.. '•: unas sé 
ras. 2:!. • ' • -
VVXWVVVVVVWVVVVt'VVVVVVVVVVV̂  
Se admiten esquelas de defuncW 
hasta laa t inco da la madrugada 
*VVVVVVVVVVVVVVVa\̂ AVVV\AA/V\\̂ VV\\\̂ 'X'VVVMW': 
incendie de chimsw 
En la tard-' de ayer se pmdujO'P 
neendio en 1 la c limeir-a. de la í*3 
m'niK'ro ."i de la calle de l¡ ¡,iiinnl| 
r iga . ' . M 
A los pocos momenlos fué sofocan 
por los Ijohijjea'Cis iminieipales. 
Un peligrt' 
r a Giiai di-a municip",! aimc^ 
ayer que ,1a ba,ran,dilbi exiC 'nt | 
la- (.al! ' de Góne:/. ( ' r eña a-incnMI 
, ( ' ' p 1 .i'.n' n .* -1, lo (fu1 Í om iilnyd"^ 
p•-lime, jone., los 1 rans-Mmlr-. 
Casa de Socorrí. 
Sefioaaes m é d i c o s y praeiiean 
feeiuaiá.n ia guardia, da. la Ci 
Socüi'i'o-, desdé la. una de la M 
boy, i:ust-a. ip;ii».l fioca d, ffífm 
Re.cíoies i ñones Ortiz Don | 
Ma.i í ín -z; m ae; ¡canteé, ' s e ñ o r ' 
II;.do. ' j 
Una c*1 
En la. Casa d'> Socorro fué a?istll 
ayer Han':sa F e r n á n d e z Cu ardo. J-
e n renta y ( nutro a ñ o s de e- i !'•<"'•_ | ' 
una COIIÍUS.ÍÍ'MI . n ' dorso d, la 
d-neclia. 1 ^ 
ia produjo nn caball" ^ ll" 
coz. ;JL 
En la vía púb l ic i sufr ió ayer " f 
ca ída &a.s.p.:ira F.n ná ín ! •/. I '•'l,1"'l'll]¡i 
E.n la Cas:, de Socoi ro fué cUI« 
de fractura, idftl cúbi to y radio ré| 































toda clase de muebles usados, V* 
fvíASTJNEZ; p a : í a m á s quo nftdi0,JÍ 
JUAN DE H E R R E R A , 2.-TfilÓÍ-»' 
p a r a salas, gabinetes y conied0 
en bronce; modelos prociosísin 
So l iqu idan en el a l m a c é n de a ; 
g ü e d a d e ? . 






27 DE E N E R O D E 1921. E L - R U E B L - O O Á INI T A B R O 28 DE E N E R O DE 1921, 
^vvVt/%M/vwxn^ vvwwwvvvvvvvwv\ vvvwv\vvwwvwv v\^vvwvv» ivvvvvvvvvvvv^vvviívvva^^ 
U n a s e m a n a d e d i c a d a a r e c l a m o i n s u p e r a d o . l 
A R T Í C U L O S A P R E C I O S N O I G U A L A D O S ' 
Boínas-de lana, riquísima.calidad 
Toquillas dobles : 
Chales negros, 190 centímetros, de los mejores. .. 
Calcetines niño, negros; guaníes señora, camisitas n¡ñQ..f 
Camisetas señora, punto inglés, hermosa calidad 






Garantizo la buena calidad de los artículos, y que comprará todo 
el que tenga la atención^de visitarme 
i 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
El d í a 19 de febrero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el va-
por 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
{iduiitiendo pasaje de todas clases y carga, para HabanA y Veracraz< 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos.; 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
El d í a 31 de enero 1921, s a l d r á de Santander el vapor 
para: trasbordar en Cádiz a l vapor 
^¡oísaUl rñ do aquel puerto ol día 7 dé fe barro, aidmitiendo pasaje de todas Üaees con •! -'.mu a Moutovidoo y Buenos. Aires. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a sus Consignatarios en Santander, se-
ñores HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y CONIPAÑSA—Paseo de Pereda, 36, 
Apartado n ú m e r o 6.—Teléfono G3. 
n e 
U E n los pi ' imeros d í a s de marzo, salvo contingencias, s a l d r á de Santan-
der el maguí í i co vapor e s p a ñ o l 
I x i f o ^ x i . t I s a , 1 3 e l 
Rl6..íOO toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lu jo , p r imera , se-
gunda, s.'guiida e c o n ó m i c a v tercera para 1 Tabana. 
Para solicitar toda clase do informes d i r ig i r se a l Agente general en el 
Norte 
D O N F R A S M C I S O O G A R C I A 
Wad-Rás , 3, p ra l . -Apar tado 38.—SANTANDER 
Cogamldo por Jas Compañías de ios ferrocariles del Norte de Espa&a, de 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
ta?oesa y o i r á s Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Marina de 
Büerra y Arsenales del Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de 
navegación, nació les y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Ai-
Blrantazgü portugués. 
"Carbones ae vapor.—Menudos para fragua». Agiomerados.—Cokg para naoi 
petalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Para otrea informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
«íayo, 5, Barcelona, o a sus agentea en MADRID, don R a m ó n Topete, faf 
tenso x i í , Oí.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel PéMez y dompalñía— 
GIION y AVILES, acentes de l a Socieded Hullera Española-—VALENCIA, doa 
fcíael Toral. 
S o c l e c á 3 c l H u l l e r a E s p a ñ o l a 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
n \ curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan é \ intestino y son d© efecto pasadero . 
es un laxante do acción permanente, quo 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándoie a funcionar todos 
S e a l q u i l a n 
dos liabitacionea propias para escri-
tório o consulta. R a z ó n , esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
E L D E B E I S O A 5 » O 
C a r b ó n superior a 4 pesetas los 40 
kilos. 
Servicio a domici l io . VARGAS, 7. 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos d u e ñ o s t ienen el gusto 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en general haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencia", 
P U E N T E . 3 
i 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
Vuélvense trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
©8 vaietB m ®avitmú-ir y pHe^sa usases-
P I N A 
/AKRIGA DE TALLAR, DiSELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS. 
I t P E J O S DE LAS FORMAS* Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS SRA» 
BADOS Y MOLDURA^ DCL PAI¿< Y EXTRANJERAS. 
W-RPACSn- AmM d*> F,<?r.n1aTiU. mlmAro 4. Tftl. 8-23. F4hrif>a: O r v a n ú f t . 1S 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide l a caída del pelo 3 
lo hace crecer maravii l losameníe, porque destruye la caspa qua ataca,a la 
raíz, por lo que evita la calyicls, y en muchos casos íavorece la salida deí 
pelo, resultando ést í sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidli 
siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabelle 
prescindiendo de las de m á s virtudes que tan justamante se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 peseta». La. etiqueitt indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d rogue r í a da Ptirez dp.l Molino y Compañía. 
M m 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
y U o M i M ñ i i i a [iba/Mím y Estados M M 
El día 28 de enero: el vapor ANDIJK, cap. Mr. J . de Koning . 
^ A d m i t i e n d o carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
^ F U E G O S , HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
ft Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
"•mícisco García, Wad-Rás 3, pral.-lpartado 38.-Teléf. 345. Santander 
o l u c i ó n flNISOSñ 
Nuevo preparado compuesto de b i -
Carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
la de anís . Sustituye con gran ven-
aia al bicarboaato en todos sus usos. 
^Caja: 2,50 pesetas. 
^ P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o 11—MADRID 
^6 venta en las principales farmacias de España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía 
do glicero-fosfato do cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos , 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
Pastillas de Eucallptus, 
Elósegui. Curan la ios, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
F a í ' m a c S a s y d r o g u e r í a s ' 
L u z s i n r i v a l 
Ultimos inventos on 
l íunparas , q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
T a m b i é n vendemos 
gasolica y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz q ü o de 
nuevos. 
Se vendo toda clase 
de g r a m ó f o n o s y bici-
cletas y accesorios. 
1.a Alameda, ni'im. 26 
N T A l i & J E R 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú m e r o Z.bajc, 
P a r a p l a n t a c i o n e s 
de á r b o l e s frutales, forestales y de 
adorno, d i r í j a n s e a GRANJA de L L A -
NO, Vargas (Puente Viésgo), Santan-
der. Grandes existencias. Clases su-
periores. Especialidad en manzanos, 
Roble ameliúcano y CHOPO OAINA-
p i E N S E , quo es e'l mejor para ja 
f ab r i cac ión de papel, y por su buena 
madera. Precios extraordinariamente 
baratos para grandes plantaciones. 
ANTISARNICO MARTI, el- ún ico que 
la cura sin baño . Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del Molino y Coir 
pafiía, y Días F, y Calvo. Blanca, 15 
Sus 'imitíccionetJ il"esu|¡tan caras, peilf 
serosas v apestan a >tjin'4 
l e p o s i í o d e c a r b o n e s 
SANTANDER-SAN .SEBASTIAN 
Despachos r á p i d o s al por mayor . 
Ventas al detall en el Depós i to . 
Ofícin§t: Gasteiar, O. Telefono 974, 
Deposito: M a l i a ñ o . Teléfono 205, 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO—Sale de Santander S Ia| 
S'-iO (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; lie 
ga a Santander a las 2014 (martes 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORREO.—Sale de Santander a la:' 
16'27; Uega a M a d r i d a las 8'40. 
Sale de M a d r i d a las 17'25; UegS 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander k I a | 
^S; llega a M a d r i d a las 6*40. 
Sale de M a d r i d a las EZ'ÍO; l legá 4 
Santander a las 18'40. 
T R E N T R A N V I A . — A las Q'EO y U ' * 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'IS, 11 
y 17, para l legar a. Bilbao* a las 12'16| 
18,9 y 20'54, respectivamente. 
Salidas de Bi lbao a las 7'40, IS'K 
y 16'55, pa r a llegar a Santander a lai 
H'SO, 1&'22 y 2 r 2 , respectivamente, 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 1T9S 
pa ra l legar a M a r r ó n a las 19'51H 
Salida de M a r r ó n a las 7'10, parí 
l legar a Santander a las 9,20. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las g'SS, 
12'20, 15, 17 y 19rS5, pa ra llegar a LIói 
ganes a las 107, mi , 157: y 2l,5. • 
Salidas de L i é r g a n e a a las T'ZÔ  
11'20, U % 16'40 y 18,25, para llegar 8 
Santander a las S'SS, WZS, 15'8, 18'2a 
y 19'26. 
Los trenes que salen da Liérganaa 
a las 7'20 y IQ'bO admiten viajeros pa* 
r a l a l í n e a de Bi lbao, con t r a n s b o r d é 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander, los jueves j | 
domingos a las 7'20, y de T o r e l a v e g í 
a las l l ' ^ , 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas dé Santander a las 7'5B| 
U'IO, 14'20 y 18, para l legar a Onta-
neda a las $'55; IS 'H , 1&22 y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'lOj 
ir23. 14,27 y 1818, para l legar a San-
tander a las B'S, m, 161S y 2013^ 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 7'45 ] 
1215, para llegar a Oviedo a las 15'5Í 
y 19'48, respectivamente. 
Calidas de Oviedo a las S'SO y IB'M 
para llegar a Santander a las ÍS'ÍB J 
20'38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E 8 
Salidas de Sa/atander a las W m , 
para llegar a Llanes a las iB'SS.. 
Salidas de Llanes a- las 7'45, parf 
llegar a Santander ?l las 11'28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Sal ida de Santander a las 19, p a r í 
l legar a Cabezón a las 20'51.: 
Salida de Cabezón a las 7'20, jpárü 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, sal ida de Safl* 
tander a las i r 5 0 , . p a r a llegar a Ca* 
bozón a las iS'BTt 
G E N ^ S E G U N D A P L A N A : LA SOLUCIÓN D E LA CRISIS 
X > E 3 Z J ^ . • B & ^ . J S T J & . J S r J k . 
A C O T A C I O N E S L A S A M A R G U R A S D E D A T O 
Culpable de su desdicha. 
Cuando^ entregarnos estas coar t i l lá i s en manos .clol l inot ip is ta , no sa-
bemos s i el s e ñ o r Díate l i a logrado formar nuevo Gobierno. Nos i n d i n a -
nios, s in embargo, a creer que- s í , po r l a p r e s i ó n que toa debido^ hacer en 
oil á n i m o del jefe de los Idóneos las opiniones de todos los pro'hom.bros 
pol í t i cos . 
II'ero nada tiene que ver con el p ropós i t o que sustentamos a l escri-
b i r estas l í n e a s l a conf i rmac ión o no de. aquel extremo. 
A nosotros nos guía, el i n t e r é s de dejar consignada u n a a modo de 
breve h i s to r ia de las actuales dificultadles po l í t i cas , y pa ra ello creemos 
lo m á s acertado recoger U n a interesante in fo rmac ión que publ ica per ió-
dico t an bien informado en este punto eomo «El Debate». 
Esta, i n í o r m a c i ó n dUce a s í : 
«Una persona .que, indudablemente, conoce e l pensamionio del s e ñ o r 
Maura , nos dec ía .ayer con referencia, s in duda ,» a palabras del i lustre 
ex presidente, del Consejo, que el s eño r Dato es ' h a b í a encerraidio a s í pro-
pio en u n íUfícil problema: Tiene que castigar l a indisc ip l ina , por que 
as í lo iha anuncia.do, y por 'eso h a hecho l a crisis; pero no puede, por-
que carece 'de autor idad, "y el mismo se da c u é n t a de ello. 
Esta falta, de a u t o r i d a d reside en él y en -su Gobierno, no es imputable 
a l voto «idlvérso de l a C á m a r a , , porque, aunque hub ie ra tenido el m á x i m u m 
de votac ión favorable, le o c u r r i r í a lo mismo. 
A c t ú a n ahora, en todos los pa í s e s , no las fuerzas po l í t i cas , sino fuer-' 
zas y organizaciones sociales no representadas en el Pa r l amen to ' y extra-
fias a él, y po r eso, para resolver "lo's conflictos que ellas suscitan, poco 
vale la unanimiidad en las Cortes.' 
Desde el punto de vista, par lamentar io , t a m b i é n es Dato el ú n i c o cul-
pable de su s i tuac ión por el momento inopoirtuno en que piidió el decreto 
de .disolución. Y como ese decreto es un callejón sin salida, en el que si-
no se encuentra, lo que se busca hay que retroceder, Dato ha . r e t roced í cío, 
y d e s p u é s de estar tres -nieges sin v-nr a don Antonio n i recordar su exis-
tencia, apenas fué derrotado en las urnas tuvo que i r a. pedirle apoyo, 
y con l a dle hoy son tres las visitas que h a hedho a a q u é l l a casa de spués 
de las elecciones. 
Aseguran que Dato propuso a M a u r a que en el caso de que Su Ma-
jestad optase por dar a l a crisis una so luc ión conservaidora, se f o miase 
un Gobierno en el q u é se unieran Jas representaciones dle .ambos i n -
terlocutores, bajo la presidiem-ia ( id s e ñ o r M.a.ura, so lución que el pa r t i -
do conservador v e r í a con l a mayor sa t i s facc ión ; y se a ñ a d e que M a u r a 
no aceptó la propuesta y cons ide ró inoluidlible l a c o n t i n u a c i ó n ' del s e ñ o r 
Dato al f ren té del Cobierno. 
Tilles ofrecimientos—nos d i jo nuestro interlocutor—no parecen since-
ros. E l pensamiento de don Antonio es conorido de todos, consta en 
discursos suyos y en «notas» en que reflejó el crilianio que expuso al Rey 
en otras consultas como la de hoy, y el s e ñ o r Dato no tiene dere-dho a 
Ignorarlo..-, n i a aparentar que lo i g n o r a . » 
Sin conocer nosotros esta clara y. acertada i n f o n n a c i ó n , d e c í a m o s 
ayer que... el s e ñ o r Dato, p o l í t i c a m e n t e , h a b í a sido .detenido cuando pen-
saba h u i r . 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
E L ARQUITECTO 
Hacer castillos en el aire, es cosí 
que es t á a l alcance de cualquier per-
sona que tenga aficiones admira t ivas 
m á s o menos a r q u i t e c t ó n i c a s ; p tro 
nosotros—que t a m b i é n hemos cons-
truido en las regiones etéi^eas o r ig i -
nales mansiones feudales, hasta con 
pozo y almenas—nos* consideramos 
incapaces de esbozar tan solo u n a ca-
suca que tenga m á s de dos ventanas, 
un. b a l c ó n y l a correspondiente ])uei'-
t a de entrada. Y si nos preguntaran 
por d ó n d e h a b í a de i r l a escalera, no 
t e n d r í a m o s inconveniente en sa l i r del 
fapuro ircicjomendan.dio el! anceso por 
medio de una escalerilla de t i jera, 
p o r t á t i l . 
Pero (no f a l t a r á alguno que, m á s 
'audaz o menos modesto que nosotros, 
considere al arquitecto como una fi-
gura decorativa: t a n decorativa como 
una ohimenea. ó una. m é n s u l a , y cree-
r á que la labor del citado s e ñ o r la 
puede realizar cualquier ciudadano 
que haya cursado dibujo elemental 
en el tristemente extinguido Ins t i tu to 
.Carbajal. 
Y es que no todos saben que para 
Iconseguir el t í t u l o de arquitecto hay 
que estudiar tanto como para méd ico 
o i n g é n i e r o y a d e m á s ser un ar t is ta 
con l a i n s p i r a c i ó n suficiente para no 
h ' i ier que- r e c u r r í f al plagio,.-
Pero no divaguemos. E l arquitecto 
so gana, l a v ida haciendo l a «mar)) de 
cosas. Las cosas a que nos r e í é r i m o s 
son: certificados, instancias, memo-
l ias , presupuestos de contratas, con-
diciones de ídem, y m u l t i t u d de «mi-
nucias)) por e l estilo. A d e m á s , duran-
te todo el d í a afluyen a su estudio los 
contratistas de las obras que e s t én 
bajo la inmedia ta d i recc ión del ar-
quitecto, en demanda de detalles ex-
plffcativos y complementarios; los pro-
pietarios, exigiendo banalidades unas 
veces, absurdos otras, cosas razona-
bles las menos; y a ú n le tiene que 
quedar tiempo pa ra v i s i t a r las .obras 
que dirige—que de rio real izarlas un 
contrat is ta de confianza hay que ins-
peccionarlas asiduamente—, y paxa 
hacer nuevos proyectos con que con-
tentar al nuevo r ico que quiere un 
palacio mejor que el-de l a Magdale-
na, por (cuatro cuartos; o el avaro 
propietar io que quiere ver realizado 
- I mi lagro de albergar a cien fami-
lins donde sólo caben veinte. Y Con 
todas estas ipreocupaeipncs, t o d a v í a 
se quenia las p e s t a ñ a s , el arquitecto 
«joven, pensando en u n bello nroyecto 
de palacio, m o n t a ñ é s de estilo, o en 
un ohalet elegante, moderno, aristo-
c rá t i co , o en un rascacielos monumen 
tal , con u n . n ú m e r o inf ini to de pisos 
y do una belleza a r q u i t é e t ó z i c a des-
conocida. 
Pero el incul to socialero que igno-
ra estos detalles y otros muchos que 
no recordamos nosotros, se ind igna 
cuando estos cultos y laboriosos ar-
tistas;—que no todos los artistas son 
laboriosos y cultos—consiguen reuni r 
una for tuna, al mismo tiemno que su 
:abellera encanece o se extingue. 
C Y R A N U C O 
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De la última ses ión mu= 
nicipal. 
Comadronas y compromisarios. 
Como en el l uga r correspondiente 
dec í amos ayer, el Ayuntamiento , en 
:a ses ión que celebró el m i é r c o l e s ú l -
timo, a p r o b ó el acta de e x á m e n e s pa-
ra cubr i r dos plazas de comadronas 
para el octavo dis t r i to . 
Las nomib radás son: d o ñ a Efósario 
Lanza Rivera, que ha de prestar sus 
servicios en los pueblos de Cueto y 
Monte y b a r r i o de Lator re del dé San 
R o m á n , y hi t de tener su residencia 
en Monte, y d o ñ a M a x i m i n a Anievas 
Lastra , para, el l uga r de P e ñ a c a s t i -
llo y barr ios de Somonte y.J'-1 h l ap i -
l la , de San R o m á n , y que ha de v i -
v i r en Adarzo. 
En l a m i s m a ses ión se a p r o b ó un 
dictamen" referente a l a l i s ta de elec-" 
tores de c ó m p r o m i s a r i o s pa ra sena-
dores. 
E n esta l i s ta se inc luyen, a pe t ic ión 
propia y juistificahido el pertiiiiente 
derecho, a don José- Gómez y Gómez 
y a don Valent ín . Lera y*Lera., y se 
"íxcluycn ' a don Santiago Ruiz Abas-
cal y a don Migue l González, que 
e ran- los dos ú l t i m o s que figuraban 
m ella. 
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E N E L A T E N E O 
Conferencia social para 
señoras . 
T a n co-ncurrida como l a anterior 
fué l a conferencia de ayer en el Ate-
neo, y con tanto o . m a y o r i n t e r é s es-
cuchaida por las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Lsistentes. En ella con t inuó el reve-
rendo Padre Vicente desarrollando ea 
f;ema eniipezado, y antes de entrar 
' leño en su d i se r t ac ión salindó al au-
di tor io , agradeciendo l a asistencia y 
'a a tenc ión demostrada en l a conie-
'•encia ú l t i m a , prueba p g í p a b l e GC 
m á n t o todas delsean ilustrarse, en el 
mteresante asunto de l a cues t ión so-
cial. 
Reanuda isu discurso del paisado 
;ueves, y profundiza dos puntos a.pc-
aas -esbozados entonces, referentes a 
'as Sociedades a n ó n i m a s , que si bien 
'aan eontribuí-do en. gran escala al en-
Tandecimiento de l a i ndus t r i a en ae-
• "venail, t a m b i é n h a n servido pa ra dis-
tanciar al obrero del patrono, puesto 
•pie aquellas entidades e s t á n reglas,G 
oor otros funcionarios, cuyo i n t e r é s 
-e c i f ra en que den mayor rendimien-
to, no ouidiando muchas veces, en or-
den a l t rabajo y salario, de los que 
tan sus e n e r g í a s personales, lo que 
bíá contribuidlo, no poco, a l desarrollo 
del socialismo y su encono contra las 
clases directoras. 
L a d e s u n i ó n rel igiosa in ic iada por 
Lutero y que pronto se ex tend ió por 
varias naciones europeas, contri b ü y ^ 
ciertamente en los pueblos cuya eman 
c ipac ión germinaba ya, y que m á s 
tarde e m p u j ó Rousseau con sus 
ideas disolventes y con sus trabajos, 
qúe' t an ta fuerza h ic ie ron entre los 
que fraguaban l a r evo luc ión francesa. 
Años d e s p u é s fué Louvier , hombre s in 
creencias, quien p r e d i c ó l a ind isc ip l i -
na obrera,, fijándase en el m a l com-
portamiento que tuvo pa ra e l perso-
nal de la Casa de Besancou, en que 
(.rabajaiba, el gerelnte de l a misma, 
persona qife profesaba, l a R e l i g i ó n 
Qatól ica , con lo que el tr iste suceso 
a p a r r e ó doblemente odios- y encono 
cont ra ella-. 
E n Escocia quiso por entonces 
Owen imp lan t a r la, doc t r ina socialis-
ta, con una. legis lac ión por él ideada 
d é admin is í t rac ión é igua ldad die pla-
ces; mas no p e r m i t i é n d o l e su Gobier-
no haicer'"las pruebas que prbipohia, 
pa só á los Estados Unidos, donde le 
d i r on toda clase de facilidades pa.ra 
d i : - i r r o l l a r su p l a n y as í lo i n t e n t ó , 
en efecto, pero con- r e s ú l t a d o t an de-
sastroso que tuvo que alr.nxlonarlo, 
regresando a su p a t r i a tres a ñ o s des-
psiés, en 182G. 
Toca el confér&ncian-té diversos .he-
chos y detalles i n t e r e s a n t í s i m o s , de-
jando a l púb l i co pendi m i ' de u n i n -
t e r é s grande y con sentimiento de que 
no se prolongue aquella amen í s ima , 
p e r o r a c i ó n , que t an corta se hizo a 
todas, y que el h u m i l d e j e s u í t a sus-
pende -ante el temor de c a n s a r l » s , 
d e s p u é s de hacer u n a opor tuna cita 
del após to l San. Lucas, tomaidia de los 
hcidhos de los Após to les . • 
E l p r ó x i m o jueves se c e l e b r a r á la 
ú l t i m a conferencia, de esta serie, y a 
en éd mismo local o en el nuevo del 
Ateneo, según se a n u n c i a r á opor tuna 
mente,. 
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GUESTBONES O B R E R A S 
D o s r e u n i o n e s 
Esta nodhie. y en el local del den t ro 
Obrero de la. calle del P r imero de. 
Mayo, se r e u n i r á n las Direct ivas dé-
las Sociedades obraras. 
S e g ú n minores que só lo a t í tu lo de 
i n f o r m a c i ó n recogemos, sé t r a t a r á de 
prot star de-' las 'deportaciones que se 
e s t á n l levando a cabo y de l a conve-
niencia del p ' .an-t¿amiento de l a huel-
ga general en Santander, con motivo 
del conflicto de Les Corrales de Buel-
n á . 
Tambiiién esta t a i , i> , a las sáii-i y 
media, v en 61, lopaí efe «El A w ' p l a -
no», ceilel).ra.rán una impcirtanie re 
¡unión, los obreros m o t a l ü r g ' c o s de la 
sección de S c n t a n d é r . para, trat-aa' del 
«boycot» declarado a l va/por «Río lie-
saya» . 
A l acto e s t á n invi tados les m e t a l ú r -
gicos de Requcjada. 
TODA L A CORRESPONDENCIlA A D 
MINISTRíATIVA, CONSULTAS SO 
E R E A N U N C I O S Y SUSCRIPCIO 
NEiS1 ETC. , D I R I J A N S E A h A D M I 
Todo es según el color 
U n a no t i c i a t r ansmi t ida por el mismo corresponsail y tomada al 
mo t iempo por teléfono en tres p e r i ó d i c o s locales: 
Dice E L PUEBLO GANTAiBIRO: 
«La i m p r e s i ó n de ú l t i m a h o r a era l a posibi l idad de que v»! señor jw 
fraca-e en su intento de formar Gobierno y que m a ñ a n a declinará 'M 
deres. 
E n este caso, se f o r m a r í a u n Gobierno Aliendcsalazar p a r a con^jj. 
las Cortes y dentro de u n miéis sufr i rá , una nueva crisis, encargáni lns . , ' 
tonecs delinit iv;imento del Poder el sisñor M a u r a . » 
De «El C a n t á b r i c o » : 
«Las impresiones de ú l t i m a hora son que e l s e ñ o r Dato os po-sibigni 
fracase en sus intentos de fo rmar gobierno y quie d e c l i n a r á m a ñ a n a 2 
poderes, en cuyo caso se f o r m a r í a u n ( í o b i e m o presidido por Allendesa) 
zar, pa ra l a cons t i t uc ión de las C á m a r a s , y dentro de u n mes habría mr 
crisis, e n c a r g á n d o s e entonces del Poder don An ton io M a u r a . » 
.De «La A t a l a y a » : 
«Las iniprcsioneB de úl t ima, hora son que el -señor Dato encontraráf i l 
cilidadeis en todas las m i n o r í a s , excepto en l a ciervista, pa ra formar r, 
Iderno y que con eíl apoyo de liberales y nia-uristas se p r e s e n t a r á mmm 
tamente síi Parlamiemo para presentar—una vez que se consti tuya el d 
greso—los proyectos que demanda la opinión.» 
Sin comentarios, 
J . R. D E LA SERNA 
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PARADOJAS M U N I C I P A L E S 
Lo que me dan no lo 
quiero... o se nombra 
director para suprimir 
la Banda. 
No nos explicamos las determina-
ciones que toma nuestra C o r p o r a c i ó n 
municiipal en l a mayor parte de los 
asuntos en que interviene. 
Recordamos que cuando confeccio-
n ó e l Presupudsto del ej.erc j i o ac 
tua l , i n c l u y ó tres nuevos arbi t r ios : 
uno, sobre l a servidumbre domés t i ca ; 
otro, sobre l a inspecc ión san i ta r ia del 
pescado, y otro, sobre los juegos pef-
mitiidos. 
Personas interesadas se fueron en 
alzada de este acuerdo y el s e ñ o r go-
bernador le a n u l ó . 
Los detrados consistoriales aconse-
j a r o n al Munic ip io que recur r ie ra Ce 
l a d e t e r m i n a c i ó n gubernativa, pues 
era seguro, que g a n a r í a el pleito en 
cuanto a uno de los arb i t r ios creados, 
y probable en cuanto a otro, aunque 
oieriamiente le p e r d e r í a respecto a l 
restante. 
Pues bien, -el Ayuntamiento acuer-
d a aquietarse y conformarse con la 
d isposic ión de l a p r imera autor idad 
de La provincia, en cuanto a los dos 
impueistos que los abogados c r e í a n 
como seguro y probable que se ga-
naba, y pleitea, e n . lo que afecta M í 
restante, que los letrados di jeron que 
"se p e r d í a . 
Y s u c e d i ó esto ú l t i m o , que es )o 
que tenia, .que ocur r i r : que el Concejo 
p e r d i ó e l recurso y so quedó s in este 
ingreso; que ' también se q u e d ó s in "el 
ingreso por los a rb i t r ios en que se 
a q u i e t ó , y que quedó , asimismo, des-
nivelado el Presupuesto en m á s de 
cincuenta m i l pesetas. 
Y este desaguisado corre parejas 
con el que nuestros eflilos acaban de 
cometer. 
L a Comisión, de Hacienda es t á con-
feccionand'ó los nuevos Presupuestos'. 
Los m u ñ í cipes hacendistais imip i r an 
su labor en el e s p í r i t u m á s abstrac-
to de l a -economía (aunque creamos 
que sea l a Economía , política.) y su-
p r imen u n a p o r c i ó n de gastos y te-
nemos entendido que entre estas su-
presiones figura l a de l a banda m u -
nicipal . 
Así, al menos, lo a d v i r t i ó un. con-
cejal en l a ú l t i m a ses ión ; a s í hemos 
oído expresarse a otros muníci-pes, y 
as í creemos que p i e n s á n los conveci-
nos que fo rman l a Jun ta mun ic ipa l , 
de modo que presentimos que este 
verano ameniza- rá los paseos l a ban-
da mi l i t a r , subvencionadla al efecto 
En este estado las cosas, en l a se-
sión p r ó x i m a pasada se acuerda nom 
biiar director de la banda, müniicipa-
a un losinetable s e ñ o r y excelente mú-
sico según noticias ciertas que tene-
mos, y que se expone a perder l a di -
rección de l a A g r u p a c i ó n musical que 
boy tiene y a encontrarse dentro Ce 
des meséis en Santander sin múisicos 
q u e ' d i r i g i r y sin. sueldo que cobrar. 
Y aunque estamos perplejos con os 
tas paradojas, recordamos al poeta, 
que 'dijo: 
«Para, gozar del mundo en non.ta 
i calm a 
o sobra, la mater ia o sobra el alma. > 
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NOTAS DEPORTIVAS 
El "cross" del domingo 
« 
Sf ha s e ñ a l a d o l a hora de las once 
de l a m a ñ a n a para dar salida el do-
mingo a los corredores que par t ic i -
pen en el «cross» de l a U n i ó n Depor-
tiva, de Cueto. 
I,,-; nada: es tará , instalada- en los al-
rededores del cuartel TU-i na. Mar ía 
Cri'í.''.ina j Prado d}q San Loque), si-
guiendo los cnnvdnr: '* pnr H paseo 
del A l t a , Al to de Miranda,, Avenida 
de los Tufantes por los 'Pinares, ca-
ri olera del Faro, Faro, (viraje), cam-
po traviesa-, Semáfo ro , Radioteleg 
fía, icarretera hasta d e t r á s de la y 
sia, campo traviesa, carretera de 
iglesia, subida a Buena Vista, car 
tora, a Polio, subida a l Alta, pas 
del Al ta , Prado de San Roque ¡un 
de llegada). 
E l recorr ido to ta l es de nueve 
metro s ap rox in i ad ame n te, y las ¡j 
cripciones se admiten en el café5 
cabado (Colón, 4) hasta el sál)ado| 
la tarde. 
M a ñ a n a publicaremos l a lista 
premios y los nombres de los con» 
nenies del Jurado, que hoy aprolij 
l a F . A. M . 
P E P E MONTAÑA 
Federación Atlética MontañeJ 
Se convoca para hoy, a las siete 
l a tarde, en el Gimnasio Achúcani 
a l Comité organizador del VT can| 
nato de «ciross-country».—El secl 
r io , Fermín Sánchez. 
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Toda la correspondencia adminis. 
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad 
ministrador, apartado de Correo; 
húmero 62, 
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El baile de la Prens 
-La cosa mardl ia . Y máreba . a mi 
vi l la , s e g ú n tedios los informes-J 
pbr diversos conductos llegan a 
Comis ión organizadora del festej». 
Ya no hay en Santander casa4 
t o c r á t i o a donde no se balde del to 
del Junes de Carnaval, elogian* 
iiunjlias gi-acias, l i n a j u d a » dMI 
bellas y elegantes niuchachitas, S! 
dos varones y s i m p á t i c o s « p ó ü ^ 
iniciativa, de los «pér iodiqueros ' H 
i ES, ya que merced a id -a tan 
agrado de todos, señora,;- y ciúd 
ros, p o d r á n sacudir el tedio que) 
domina en estos inaicabaliles días.,; 
vernales;, pasando unas agradabil 
mas horas de honesto solaz y dertS! 
c i jado esparcim iento. 
Nuestras encantadoras muñei 
preparan, con su a,cr ditadísiníO'S 
to, los disfraces que han de lucü' 
nodhie, que s e r á inolvidable para' 
por el gran recuerdo que ha de 
en sus s o ñ a d o r a s f a n t a s í a s . 
Y los j ó v e n e s «bien», para no * 
f raudar las r i s u e ñ a s esiperanzas 
el anuncio de la fiesta h a hscího « 
cebir a las adorables muchaohOS 
l a buena sociedad, desempolvan * 
trajes de etiqueta, v bata n ñrcfíf, 
propós i to de presenciar esp-cd^ 
tan ai rayent e y t a n sugestivo coOj 
de ver reunidas en u-n lugar taD5| 
fortanle como el Real Hotel, a- l ^ J 
meros-Vrmas beldades que el San!̂  
der dist inguido encienn. 
* * » 
Para fac i l i t a r el acceso a l o ó -
las en que el baile se celebrará , m 
mi i('ui oruaniza.dnra h,a conseg"1* 
gracias a los excelentes des«os 
nuestro buen amigo don Manuel 
d r íguez G. T á n a g o , que el t r a ? | | 
M i r a n d a piviste servicio hasta i * 













En cuanto al «sauper-froid* ^ 
Fíot-eil Rea! prepana, los o r g a « ordadq W 
•an Chiflo 
„ ¡....ertriiOCl* 
iail 1 ¡'al res ,010 ce 
u n a inscii Lpción en el ( i r 
en el teatro Pereda. Est' 
tiene por ún ico objeito. ¿el 
núnii-'M o a.p rox in hado de caia^ (I1 ' 
de servi rse, cvitan do a-si el li^K* 
tos inútiilesi. , ,. • 
L a insc r ipc ión sé c.uu'ara f» ¡ 
de la próxiiinia £>2flnáni3 
He a q u í el m e n ú , cuyo pro 
quince péisetais, s i i i y ino: 
iConom-é CrQiiid tnsidíril^ñG- ^ «J.Q 
a l'Oii i ' l í tale m-aiyonaice—«Biulf|* j . 
—Salada Nicnis; '- Bombe ^ m ^ L 
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